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¿Por qué algunos ecuatorianos prefieren líderes autoritarios mientras otros prefieren líderes 
democráticos? Las investigaciones sobre autoritarismo en el Ecuador han tratado a este 
fenómeno como consecuencia de la falta de desarrollo económico del país y de la 
presencia de gobiernos débiles y populistas que han minado la democracia en el Ecuador. 
No obstante, estos estudios no han tratado con el hecho de que las preferencias por líderes 
autoritarios pueden ser analizadas como el resultado de la transmisión de valores 
autoritarios dentro de la familia. En la presente investigación sostengo que la educación 
autoritaria dentro de las familias ecuatorianas está positivamente correlacionada con las 
preferencias individuales por líderes autoritarios. Consecuentemente, los ecuatorianos 
prefieren líderes autoritarios debido a que durante su niñez recibieron una educación 
autoritaria dentro de su familia. Para probar mi hipótesis utilicé métodos cuantitativos y 
cualitativos. Los métodos cuantitativos comprendieron el uso de datos de LAPOP de la 
ronda 2012 para Ecuador. Los métodos cuantitativos estuvieron compuestos por la 
aplicación de tests de apercepción que fueron aplicados a niños y a sus padres. Mis 
resultados demuestran que los padres de clases económicas bajas aplican una educación 
autoritaria con sus hijos y además, prefieren líderes autoritarios. Conjuntamente, encontré 
que los niños que pertenecen a clases bajas reciben una educación autoritaria e interiorizan 
los valores y preferencias autoritarias transmitidas por sus padres. Por el contrario, los 
padres de clases media y alta aplican una educación liberal y prefieren líderes 
democráticos. Además, los niños de clases media y alta reciben una educación liberal e 





















Why some Ecuadorians prefer authoritarian instead of democratic rulers? Research 
regarding authoritarianism in Ecuador has argued that this phenomenon is a consequence 
of the country’s lack of economic development and of poor and populist governments that 
have undermined democracy in the country. Nevertheless, these studies have not dealt with 
the fact that preferences for authoritarian rulers can be analyzed as the result of the 
transmission of authoritarian values inside families. In this study I argue that authoritarian 
education inside Ecuadorian families is positively correlated with individuals’ preferences 
for authoritarian rulers. Hence, Ecuadorians prefer authoritarian rulers due to the fact that 
during their childhood they received an authoritarian education inside their family. In order 
to test my hypothesis, I employed quantitative and qualitative research methods. For 
quantitative data I used LAPOP’s 2012 data for Ecuador and for qualitative data I applied 
Children Apperception Tests and Thematic Apperception Tests to children and adults 
respectively. I found that low-income class parents exert an authoritarian education with 
their children and that these parents highly prefer authoritarian rulers to democratic ones. 
Additionally, I found that children in low-income class families, interiorized authoritarian 
values and preferences transmitted by their parents. On the contrary, middle and high-
income class parents exerted a liberal education with their children and preferred 
democratic rulers. As such, I also found that children in middle and high-income classes 
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Why some Ecuadorians prefer authoritarian instead of democratic rulers? While 
volunteering in a social foundation that takes care of children with cancer, Estefanía 
(fictitious name) a 7-year-old girl was anxious to find someone to play with. In her search, 
Estefanía told a volunteer “do you want to play the belt game with me?” Surprised by the 
girl’s suggestion, the volunteer asked the little girl “and what is that game all about?” 
Estefanía replied that the game is like hide and seek; she would hide somewhere and the 
volunteer had to try to find her. If she did, she would hit Estefanía with a belt… several 
times. Astonished by the nature of the game the volunteer asked the little girl who taught 
her that game and who did she play that game with. The girl said that her mother and father 
taught her that game and that she plays it at home all the time: “mom and dad say it is good 
for me, because in that way I learn how to behave and whom should I obey, while I get to 
have fun because I’m playing hide and seek with them”. Estefanía comes from a low-
income class family of Quito that has suffered economic issues for a long time. Her mother 
and father assist to the foundation every weekend, so the volunteer had the opportunity to 
meet them one day.  
When the volunteer met Estefanía’s mother she asked why she plays the belt game 
with her daughter. The mother told the volunteer that she needed to keep complete control 
of her daughter and that she needs to learn how to obey the authorities that are above her: 
“just like we need to obey our authorities from above”.  Like Estefanía, a lot of children in 
Ecuador are taught this kind of games in their homes and, most importantly, receive this 
sort of education inside their families. “Obedience to authority and compliance with 
parent’s rules and norms are the most important elements that a mother or father should 
teach their children”, Estefanía’s mother said. The perpetuation and spread of this type of 
education has made Ecuadorians prefer authoritarian rulers that largely emulate and reflect 
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the sort of values that individuals received at home. This thesis develops a theory that 
states that the preference for authoritarian rulers is explained by authoritarian values and 
preferences taught inside the family.  
The study of authoritarianism and of the development of authoritarian values has 
been widely discussed since Adorno’s (1950) book, The Authoritarian Personality, dealt 
with the issue of finding specific individual characteristics that are linked to authoritarian 
behaviors in society.  Since then, studies concerned with authoritarianism as embedded in 
individuals’ personality and behavior have sought to explain this by dealing with the 
quality of formal education that is imparted to children, with the lack of economic 
opportunities that individuals have, and even with biological predispositions that make 
certain individuals more prone to authoritarian behaviors (Lipset, 1959; Milgram; 1965; 
Hatemi, 201). 
Investigations regarding authoritarianism in Ecuador have argued that 
authoritarianism is a consequence of the country’s lack of economic development and of 
poor governments that have undermined democracy in the country (O'Donnell, 1994; 
Pachano, 2008, 2010). Ecuador’s lack of economic development has resulted in a society 
that is unsatisfied with its governments, which has also resulted in a lack of trust in the 
democratic system. As Ecuadorians have been looking for answers to their economic 
issues, they have been prone to accept authoritarian governments and rulers that offer 
quick and short-term solutions to their problems (Pachano, 2008).  Moreover, the 
persistence of populism in the country has also been identified as a threat to democratic 
consolidation in the country. Populist rulers have based their governments on a 
confrontational rhetoric, bypass of democratic institutions as a justification of meeting 
people’s demands and clientelist measures in order to attract citizen’s votes (Sosa, 2012). 
Thus, the persistence of this sort of political rulers have been an obstacle to the 
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consolidation of democracy in Ecuador and have, instead, identified as factors that increase 
Ecuador’s authoritarianism as part of the country’s political culture (Sosa, 2012).  
However, such studies carried out in Ecuador have not dealt with the fact that 
preferences for authoritarian rulers can be analyzed as the result of the transmission of 
authoritarian values inside families. Consequently, the way children are being raised and 
the kind of political values that are being transmitted to them inside their families are of 
crucial importance in order to understand the roots of authoritarianism in Ecuador. In this 
regard, what type of education is linked to authoritarianism? Which groups in society are 
more prone to practice an authoritarian education inside their families? How parents 
transmit values to their children and how this process affects children behavior in social 
institutions? Most importantly, how education inside the family can determine individual’s 
preferences for authoritarian rulers? By answering these inquiries it will be possible to find 
a linkage between education inside the family and the development and manifestation of 
political values in societal institutions. 
In this context, I argue that authoritarian education inside the family largely 
influences individual’s preferences for authoritarian political rulers. That is, children that 
receive an authoritarian education inside their family, most surely will prefer authoritarian 
political rulers instead of democratic ones. In this regard, my hypothesis is that 
authoritarian education inside Ecuadorian families is positively correlated with individuals’ 
preferences for authoritarian rulers. Hence, Ecuadorians prefer authoritarian rulers due to 
the fact that during their childhood they received an authoritarian education inside their 
family. Children interiorize values learned inside their families by emulating the behaviors 
of the people that raised them, normally children’s mothers and fathers. As such, children 
identify the person that raises them as their “personal hero”; accordingly children consider 
that they should emulate the behaviors, values and beliefs of their “personal heroes”. 
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Because children’s “personal heroes” hold authoritarian values, children will interiorize 
these values and will make them part of their personality.  
The gradual realization that authoritarian preferences grow from education inside 
the family and that these determine individual’s inclination for authoritarian rulers have 
challenged widely held views that authoritarianism is related to a lack of formal education, 
of income generation and of political stability (Jennings & Niemi, 1968). Foremost among 
agencies of socialization into politics is the family, for the transmission of political values 
inside this scenario is the first linkage that little kids construct and experience with 
political life. In this regard, education inside the family and the values that are transmitted 
in this environment largely shape the way children are going to behave in social 
institutions outside their home. Furthermore, family education is also related with 
children’s future political preferences. Thus, how a child was educated inside his or her 
home can largely influence the type of political rulers that these children will chose later 
on in their political life.  
The importance of the education inside the family is due to the fact that it is in this 
scenario that children acquire and construct their political values. Studies of parent-
children samples indicate that throughout life there is a high degree of correspondence 
between sons and daughters’ political preferences and their parent’s preferences (Jennings 
& Niemi, 1968). This is explained by the fact that children gradually acquire a wide range 
of attitudes and feelings about various aspects of political life and that this acquisition is a 
product of the education inside the family (Easton & Dennis, The Child's Acquisition of 
Regime Norms: Political Efficacy, 1967). Moreover, authors such as David Easton, Jack 
Dennis and Kent Jennings have investigated the transmission of political values from 
parents to children. Such studies have concluded that among the variety of values parents 
transmit to their children, political values present the highest correlation. That is, children 
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successfully interiorize political values transmitted to them by their parents and, as such, 
parent’s shape children’s political preferences. These investigations have found that once 
political values are interiorized the influences of external groups and societal institutions is 
not strong enough to change the nature of the political values that were transmitted during 
childhood (Easton & Dennis, 1967; Jennings & Niemi, 1968).  
In line with these arguments, I argue that children engage in a process of 
identification with the individuals that they perceive as being their “personal hero”; that is 
the person that children consider as the figure that they should emulate in their values and 
preferences (Bandura, 1969). In most of the cases, children perceive their father or their 
mother as their “personal heroes”; which means that parent’s values are of utmost 
importance in the process of value formation of the child. According to the theory of 
identification processes, children engage in a modeling process in which they perceive a 
certain individual in their early life that is the one they identify with. That is, they 
recognize this person as their main reference in value and preferences formation. In this 
sense, children mostly, but not always, perceive their mother or father as the figure they 
should emulate.  This is due to the fact that children see their parents as the ones that are 
nurturant, they provide physical and emotional care to the child, and have power over 
resources, such as food, shelter and even emotional stability, that are needed by the child 
(Maccoby, 1992). According to Alfred Bandura, experiments in child development have 
shown that “because parents are both nurturant and powerful, children should be more 
likely to learn by observing them than by observing strangers” (Bandura, 1969, p. 215). 
Consequently, as children perceive the individual that raise them as their “personal hero” 
and as such, they identify with this individual’s values; those children that have 
authoritarian “personal heroes” will most surely hold authoritarian values and preferences 
throughout their lives.  
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The authoritarian individual presents three core characteristics: 1) submissive, the 
individual puts a special emphasis on respect and unconditional obedience to authorities. 2) 
Aggression, expressed as intolerance of and punitiveness towards persons that do not 
conform to the individual’s norms and rules. 3) Conventionalism, the individual 
emphasizes conformity with norms and rules of conduct established by superior authorities 
(Janowitz & Marvick, 1953). In this regard, authoritarians will prefer rulers that are 
repressive and that have an iron fist, because as such they fulfill their need to be submitted 
to authorities and to their norms (Adorno & et. al, The Authoritarian Personality, 1950). 
Moreover, because authoritarian individuals have this need to be submitted to higher 
authorities that tell them how they should behave and what should they believe; they also 
have a need to submit others that are in an inferior level. In this sense, as the authoritarian 
individual accepts submission coming from political rulers; he also excerpts a need to 
submit others as a way to transmit the authoritarian values learned during childhood. As 
such, “individuals that have been forced to live in systems of repression also develop 
resentment towards others and try to implement authoritarian measures upon weaker 
individuals” (Adorno & et. al, The Authoritarian Personality, 1950, p. 228).  
Taking this into consideration, authoritarian individuals engage in a specific form 
of transmission of their values and preferences to their children. In this sense, authoritarian 
education inside the family has been widely based on the respect to authorities, fear to 
disobedience, lack of parental warmth, physical and emotional punishment and 
hierarchical rule and decision-making (Halgunseth, Ispa, & Rudy, 2006). As a result, 
children that grow up in these environments present a lack of competence, aggressive 
attitudes, lack of problem-solving skills, emotional distress, lack of autonomy, dominative 
desires and irritability (Roberts W. , 1999).  In the long term, such education affects 
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political decisions and the type of rulers that are preferred and chosen by the citizens. In 
this sense, I argue that education inside Ecuadorian’s families transmit authoritarian values 
and preferences to children. As a result, these children will socialize such values in societal 
institutions and later on will prefer authoritarian rulers.  
Moreover, although authoritarian education in Ecuador is not exclusive to a 
particular group of the society, it is mostly found in low-income families (Halgunseth, 
Ispa, & Rudy, 2006). In this sense, economic problems and income generation issues 
inside the family have been identified as elements that create stressful environments, which 
affect the way in which parents behave with their children (Adorno & et. al, The 
Authoritarian Personality, 1950).  Since parents are the ones in charge of providing food 
and shelter to the whole members of the family, economic issues create stressful situations 
for them. As a result, parents that live in such environment tend to discharge their 
frustrations with their children mostly by incurring into physical and emotional 
punishment; as well as the importance of respect to authorities (Roberts W. , 1999). In the 
case of the middle and upper class in Ecuador, these groups have also held authoritarian 
behaviors and political preferences, but that these preferences have been manifested in a 
different manner. Individuals pertaining to middle and upper class have also chosen 
authoritarian rulers to run the country (Halgunseth, Ispa, & Rudy, 2006). Furthermore, 
parents that are part of these groups tend to shape, control and evaluate the behavior and 
attitudes of their children in accordance with a set standard of conduct. Such standards are 
usually absolute and based on theological and religious motivations, which are formulated 
by higher authorities (Baumrind, Effects of Authoritative Parental Control on Child 
Behavior, 1966).  
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In order to test the theory developed above, both quantitative and qualitative 
methods of data collection and analysis were applied, for it is considered that with the 
combination of methods the investigation will have new insights and will prevent possible 
biases from data collection. In order to find a relation between education inside the family 
and preferences for authoritarian rulers, quantitative data can only provide a general view 
of the levels of approval for authoritarian education inside the family and levels of 
preferences for authoritarian rulers. Nevertheless, if only these data will be accounted for, 
this investigation may be incurring in providing false affirmations. Due to the fact that 
quantitative data cannot portray whether parents are actually transmitting authoritarian 
values to their children. In this sense, the use of qualitative data allows to know the sort of 
values parents are transmitting to their children, how they are transmitting them and 
whether children are interiorizing these transmissions.  In regards of quantitative methods, 
this investigation will use data from the 2012 round of the Latin American Public Opinion 
Project (LAPOP) carried out in Ecuador. In the LAPOP surveys there are several questions 
that address the issue of authoritarianism in Ecuador.  By using these data, multi-level 
regression models are fitted.  
Several studies have related authoritarianism with personal income generation, 
perceptions of existent threats inside countries, genetic predispositions and an authoritarian 
education imparted in formal institutions (Adorno, 1950; Lipset, 1959; Simpson, 1972; 
Hatemi, 2011). Thus, there is a need to control the effect that the levels of approval of 
authoritarian education in Ecuador have in the preferences for authoritarian rulers in the 
country; in order to firmly establish that the relation between these two variables is not 
spurious. In this regard, it is expected to find a correlation between approval of 
authoritarian practices inside the family and the preferences for authoritarian rulers, while 
controlling for: sex, income, level of education, urban or rural residence, number of 
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children within the family, perception of the national economic situation, approval of the 
President’s job in the country, support for democracy, corruption in the country and 
perception of insecurity.  
Additionally, I employed four variables at municipal level, in order to capture the 
context effects on my dependent variable. Thus, I used four variables that measured 
poverty, illiteracy, infant mortality and rates of public versus private schools within 
Ecuador’s municipalities. Income wealth in municipalities was measured according to the 
percentage of people in each municipality that does not have their basic necessities 
covered. This measure is known as the Unsatisfied Basic Needs indicator, which employs 
eleven variables that comprise basic services at home, educational levels and health in the 
population. Education in municipalities was measured by using the percentage of people 
above the age of 15 years old that is illiterate.  Finally, health was measured by using 
infant mortality in each municipality; which is a widely used proxy for health.  
For qualitative data, Thematic Apperception Tests (TAT) and Children 
Apperception Tests (CAT) were applied to parents and children respectively. The CAT is a 
projective method for investigations of individual’s personality and socialization of values 
learned in specific contexts. (Bellak & Abrams, 1997). The CAT is based in the use of 
images that present animals in particular situations. This has as an objective that children 
elaborate and tell a story about their perception of the image that is being shown to them 
The CAT was designed to facilitate the comprehension of the relationships between 
parents and children and the way in which parents transmit specific values to their 
children. Moreover, these tests also make possible to understand the way in which children 
are interiorizing and later socializing the values that are taught by their parents.  
The TAT is also a projective method of investigation and will be applied to 
children’s parents. The TAT also consists of images of specific situations, in order for 
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parents to elaborate a story around that image. The parent’s narrations are supposed to 
reveal personal apperceptions in regards to a situation that reminds them of their 
interpersonal relations with their children (Bellak & Abrams, 1997). Along with the 
application of the TAT, I employed Altemeyer’s Right Wing Authoritarianism Scale, 
which measures parent’s preferences for authoritarian political rulers. This scale is based 
on a questionnaire of 32 statements to which parents respond whether they disagree or 
agree with each statement. The Right Wing Authoritarianism Scale ranges from -4 (very 
strongly disagree) to +4 (very strongly agree), according to which low scores portray no 
preferences for authoritarian rulers, whereas high scores represent high preferences for 
authoritarian rulers. 
Qualitative data will be analyzed by employing Bellak’s Standardized System of 
Measurement, which is based on the interpretation of the participant’s stories by finding 
individual’s repeated patterns of conduct that are reflected in the narrated stories. In order 
to interpret the stories, the TAT and CAT Register Protocol will be employed, which 
comprises ten variables in regards of the story that is told and identifies the ways in which 
the story manifests the values and behaviors held by the participants. The present 
investigation will be looking to identify authoritarian values present in children and their 
parents’ stories, which will make possible to link such values with individuals’ political 
preferences. 
I employed the TAT and the CAT due to the fact that these projective tests allow 
the investigator to know individual’s processes of values and preferences formation in 
specific contexts. In the case of the CAT used with children, the tests allow the investigator 
to know who is identified as children’s “personal hero”. That is, by analyzing the nature of 
the story told by the kid the investigator is able to know who is the child is seeing as the 
figure that he or she should emulate. Additionally, the CAT also makes possible to 
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establish how children are socializing the values and preferences taught to them at home. 
In this regard, it is possible to identify if the child is presenting or not authoritarian values 
in social contexts (Bellak & Abrams, 1997).   
In addition, the TAT allows the investigator to know personality dynamics and how 
are these manifested in interpersonal relationships, especially those that are related to the 
transmission of values and preferences. In this sense, by applying the TAT it is possible to 
know how individuals are transmitting their values and preferences to children and, most 
importantly, which of these are being transmitted inside the family (Bellak & Abrams, 
1997). Finally, these methods are used in the present investigation due to the fact that there 
is a need to know individual’s personal characteristics that are not observed, nor 
measurable with the use of quantitative data. 
By using these methods I found a correlation between parental education and 
preferences for authoritarian rulers. The logic that follows from this assertion is that 
authoritarian parental education within the family initiates a process of transmission of 
authoritarian values and preferences to children, who will interiorize such values making 
them part of their personality. Later on, children externalize such values in social 
institutions such as the school, largely affecting the way they behave towards others and 
the way they perceive others as well. In this view, it is expected to find that authoritarian 
children present a lack of competence, aggressive attitudes, lack of problem-solving skills, 
emotional distress, lack of autonomy, dominative desires and irritability (Roberts W. , 
1999). In the future, as a consequence of authoritarian education inside the family, children 
will transmit their authoritarian behavior into larger contexts. That is, they will prefer 
authoritarian rulers that reflect their values and early education; instead of democratic 
rulers which are perceived as opposed to proper behavior and conduct.  
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Moreover, I found that authoritarian education within the family exerts aggressive 
educational patterns with children, which affects behavioral and socializing competences 
in children. In this view, authoritarian family education is represented by the use of: 
physical punishment, punitive practices, emotional repression, imposition of an absolute 
standard of conduct and restriction of the child’s autonomy (Baumrind, 1966). Hence, I 
found that authoritarian individuals reflect their preferences for these educational practices 
through their elaboration of the stories in the application of the TAT. By finding 
authoritarian education inside the family and authoritarian values and preferences in 
children, it was possible to assert that the transmission of authoritarian values inside the 
family; affect the way in which children behave within social and political institutions. 
Furthermore, I affirm that because family is the primary source of value formation; 
children that receive authoritarian education within their families will most surely 
interiorize authoritarian values in a way that these are maintained throughout the 
individual’s life. As such, the preference for authoritarian rulers will be understood as a 
consequence of authoritarian education within the family. 
The present investigation is organized as follows. After this introductory section, 
Section II analyses and presents a revision of the literature regarding what other authors 
have said and investigated in regards of authoritarianism. The revision of the literature 
comprehends a thorough analysis of several explanations of authoritarianism that have 
been carried out in different academic fields. In this regard, this section presents 
explanations that relate authoritarianism to formal education, lack of economic 
development, societal threats, cultural characteristics and religion. Section III presents the 
theory employed to prove my hypothesis; which focuses on the importance of the 
education inside the family as an explanation of authoritarianism in Ecuador. The theory 
proposed analyses how political values and preferences are transmitted inside the family 
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and how children interiorize such teachings. Moreover, it is also analyzed how and why 
children assimilate political values and preferences transmitted to them by their parents in 
a way that they reproduce them later on in their adult life.   
Section IV presents my research design, which comprises the data and methods 
used in this investigation. In this investigation both quantitative and qualitative data are 
used, in order to provide a thorough analysis of the relation between family education and 
authoritarianism. Quantitative methods use Latin American Public Opinion Project data 
pertaining to Ecuador’s 2012 round. Qualitative data were gathered after the application of 
Children Apperception Tests and Thematic Apperception Tests to children and their 
parents respectively.  Section V analyses the results of the data and discusses the main 
findings. In this section I present the statistical significance that the levels of approval of 
authoritarian education have on Ecuadorians preferences for authoritarian rulers. 
Moreover, I also analyze the results gathered after the application of the CAT and the TAT 
in children and their parents. These results portray an existent and prominent relation 
between parent’s political values and preferences and children’s political values and 
preferences.  
Finally, I analyze the results provided by Altemeyer’s Right Wing Authoritarianism 
Scale, which portrays parent’s preferences for authoritarian political rulers. Section VI 
provides the discussion of my results; which analyses the results of my quantitative and 
qualitative data. The discussion provides insights on the importance of my main findings 
and portrays the importance that authoritarian education inside the family has on 
Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers. Finally, Section VII provides the 





Education within formal institutions has been one of the strongest areas of inquiry 
in seeking to explain the formation of authoritarian individual values. Such arguments are 
based on the notion that the type of education that is imparted in formal institutions 
influences the formation of children and adolescent’s political values. According to these 
views, it has been widely suggested that education and authoritarianism have a negative 
correlation. That is, as education rises within a society, the probability of developing 
authoritarian values declines.  
In this sense, authors such as Seymour Martin Lipset have affirmed that low 
education triggers authoritarianism within a society. This is explained by the fact that 
uneducated citizens tend to favor extremists and intolerant policies and political parties 
and associations. Consequently, lack of education within a society can determine the 
nature of the policies that citizens will support. Thus, uneducated individuals will most 
surely prefer policies that restrict and limit the civil and political liberties of those that are 
perceived as the enemy i.e., educated citizens (Lipset, 1959,1981). Although these 
arguments have received wide support, Lipset’s affirmation that more education reduces 
authoritarianism within a society is based on an operationalization of education that is 
questionable. The author measures education by using literacy rates. Nevertheless, he 
does not take into consideration that even though certain societies may present high 
literacy rates, such measures do not reflect the type nor the quality of the education that is 
being imparted to citizens.  
In line with the arguments above, studies within political psychology have seen the 
relation between formal education and authoritarianism from a different perspective. In 
this regard, studies conducted within the field of psychology have affirmed that the type 
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of education that is imparted in educational institutions has an effect on the formation and 
development of children and adolescent’s political values. Miles Simpson conducted an 
investigation that compared the education imparted in Costa Rica, United States, Mexico 
and Finland. According to his hypothesis, education reduces authoritarianism within a 
society; as long as the education that is being imparted in educational institutions 
emphasizes cognitive rather than rote learning or is manned by non-authoritarian teachers 
(Simpson, 1972). In line with this, educationists have identified pedagogic style as an 
extremely important variable in shaping people’s political values and conducts as 
citizens. In this line of argument, the most consistent positive predictor of anti-
authoritarianism is the “extent to which teachers were reported to encourage the 
expression of opinion by students in the classroom” (Emler & Frazer, 1999, p. 257).  
Additionally, it has also been argued that education in public schools differs from 
the one imparted in private schools, due to the fact that public schools’ teachers tend to 
impart an authoritarian education. Henry Giroux affirmed that public schools tend to have 
low funding, poor infrastructures and a hierarchical organization between teachers and 
students. According to this, there are two important ways in which characteristics of 
public schools make their teachers impart an authoritarian education. Low funding means 
lower salaries for teachers, which in turn, also means that teachers have lower incentives 
to work in these schools.  As such, teachers that earn low salaries and that are 
unmotivated with education tend to experience economic stress and anxiety. Since these 
teachers perceive their students as inferior, they consider that they need to be submitted 
to their authority in order to learn (Giroux, 1993). These arguments affirm that the type of 
education imparted in public schools tends to be more authoritarian than the one given in 
private educational institutions. As such, children that attend to public schools would be 
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expected to construct authoritarian values and preferences throughout their lives.  
These views place an especial emphasis on the role that formal institutions of 
education have in the creation of political values. Nevertheless, they do not take into 
consideration individual’s preexistent values that are already part of their personality. 
Thus, it is being forgotten that prior to assisting to school, children are subject to other 
types of influences that can also determine the sort of political values that they will 
develop in the future. In this regard, studies carried out in the area of children 
socialization have found that political values transmitted inside the family are the major 
predictor for subsequent political behavior of children in their adult life (Baumrind, 1966; 
Easton & Dennis, 1967). Moreover, several empirical studies suggest that the most basic, 
fundamental, and general political orientations are acquired early in life, mostly thanks to 
the influence that the family exerts on the child (Sears & Levy, 2003; Jennings, 2007). 
Hence, although education within formal institutions may exert a certain degree of 
influence within children’s formation of political values, the influence that these 
institutions exert over the child is not strong enough as to determine their future political 
behavior and preferences. Moreover, studies centered on the influence of educational 
institutions in children’s political values do not control for the influence that the family 
has over the child.  
Recent investigations have sought to go beyond social and political contexts, in 
order to explain the origins of political behavior. Probably one of the most discussed 
views in this realm is bio-politics, a newly established field within political science that 
seeks to explain political behavior through the analysis of genetic predispositions. Within 
this perspective, research has presented evidence establishing that political and social 
attitudes can be heritable. Such insights work under the theory that political participation 
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and preferences can be found in specific regions of the human DNA. In this sense, the 
genetic perspective has incurred in twin and kinship investigations that have revealed that 
genetic influences account for approximately 0.53 of the variation in voter turnout 
(Hatemi, 2011). 
Additionally, there have been several studies that have focused in explaining 
particular political behaviors and preferences. In this regard, Peter K. Hatemi conducted 
an investigation on the human genome using genome-wide linkage, which is an 
exploratory method that identifies a particular region of the genome “where shared 
ancestry between relatives correlates significantly with their similarity for the trait of 
interest” (Hatemi, 2011). This investigation found that in chromosomes 2, 4, 6 and 9 
there were specific regions of the DNA that can be identified with particular individual 
political behaviors. These studies have found that in chromosome 6 there is an important 
presence of NMDA and serotonin, which are identified as being regulators of fear and 
anxiety (Dai et al. 2008; Hariri et al. 2002; Young et al. 2007). This is linked to the fact 
that recent investigations have found a correlation between threat, fear and anxiety and 
political behaviors and preferences.  
Such studies argue that individuals that have increasing perceptions of threat 
experience higher levels of anxiety, which makes them more prone to favor authoritarian 
political preferences (Zechmeister, 2009). Moreover, political participation and power 
seeking motivations have been found significantly correlated to serotonin levels (Madsen, 
1986; Fowler and Dawes, 2008). Finally, molecular genetic studies have revealed that 
variants of dopamine and serotonin genes influences voter turnout and general political 
participation (Dawes & Fowler, 2009).  
These perspectives have been able to provide specific information about genetic 
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characteristics that explain individual’s political behavior. Moreover, these studies have 
an increasing amount of data that makes their findings empirically strong. Nonetheless, 
these lines of argument have forgotten to take into consideration the fact that genetic 
predispositions can be counterbalanced by environmental factors that highly influence 
individual’s formation of political values and preferences. Consequently, these do not 
offer an explanation that is strong enough in order to explain the formation of political 
values and preferences. On the other hand, political psychology explanations offer a 
deeper analysis of the formation of political values and preferences by focusing on the 
role that the environment and its factors have as a major influence in individuals’ 
formation of political values and preferences.  
In opposition to the effect of social and biological factors on the development of 
authoritarian values and preferences; economic development within countries has found 
increasing support as an explanatory variable of authoritarianism. In this sense, these 
views have held that economic wellbeing diminishes the probability that an individual 
holds authoritarian values and preferences. Seymour Martin Lipset affirmed that 
economic development is an essential component that helps maintain democracy in a 
country. Poor economic performance within a country leads individuals to live in a state 
of insecurity and instability, for they do not have access to their basic needs, such as: 
food, shelter and health. As they are willing to do anything to cover these needs, 
individuals living in a state of economic insecurity are more prone to prefer authoritarian 
rulers that offer quick and easy solutions to their economic problems. Hence, these types 
of individuals are also more prone to favor extremist policies that repress and subordinate 
minorities within a country (Lipset, 1981).  
Additionally, several investigations have found a positive correlation between the 
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increase of GDP per capita and the maintenance of democracy within a country. That is, 
countries with a GDP per capita that is above $6000 dollars have better chances to 
maintain a democratic regime. On the other hand, countries with lower levels of GDP per 
capita are more prone to have autocratic regimes or experience a weak democracy that, in 
the long term, will end in an autocratic government (Przeworski, Cheibub, & Limongi, 
2003). Nevertheless, in this same realm there have also been contending views that have 
found a positive correlation between income and democracy, but these investigations 
highlight that there is no evidence of a causal effect between these two variables. 
Acemoglu and Robinson affirm that omitted historical variables appear to “have shaped 
the divergent political and economic development paths of various societies, leading to 
the positive association between democracy and economic performance” (Acemoglu, 
Simon, Robinson, & Yared, 2008, p. 836). According to this, empirical evidence shows 
that some countries may have embarked in a path that is associated with democracy and 
economic growth; while others chose a road that led them to authoritarian governments 
and more limited growth (Acemoglu, Simon, Robinson, & Yared, 2008).   
In the same aspect, economic explanations have gone beyond the analysis of the 
correlation between economic growth and democracy and have implied that there are 
some exceptions to this correlation. In this sense, several scholars have affirmed, “if 
rising incomes can be traced to a country’s oil wealth this democratizing effect will 
shrink or disappear” (Ross, 2001, p. 325). This explanation has been used to explain how 
come high-income states pertaining to the Arab Middle East have not yet become 
democratic. Moreover, this perspective has also sought to predict possible political 
problems that oil-exporting countries may face. Empirical evidence shows that oil 
inhibits democracy because oil exporting and producing countries tend to have 
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authoritarian governments and rulers. This is due to the fact that these type of 
governments focus on extracting gains from oil resources by implementing extractive and 
populist policies that are not sustainable in the long term.  
Following this line of argument, these perspectives argue that governments in oil 
rich countries use their oil revenues to relieve social pressures in an immediate manner, 
because such pressures might otherwise lead to demands of a more democratic 
government with more accountability in it. that there are two reasons why oil rich 
countries may produce authoritarian governments. The first one is that since authoritarian 
rulers have the opportunity to better arm themselves against popular pressures, they will 
use oil revenues in order to meet their needs and stay in power. The second reason is that 
resource wealth may cause ethnic or regional conflict, mainly for the control of oil 
resources. Thus, authoritarian governments have stronger military complexes that can 
repress such conflicts (Ross, 2001). In this sense, Skocpol noted that prior to 1979, a 
great amount of Iran’s oil wealth was spent on the military, which produces what the 
author named as a “rentier absolutist state” (Skocpol, 1982). Additionally, other authors 
have found that in the study of the 1990s oil boom, the case of the Republic of Congo 
shows that the surge in revenue allowed the government to build up its military and train 
special guards to maintain order (Clark, 1997).  
Economic perspectives on the study of authoritarianism have focused on finding a 
relation between economic growth and democracy; which seeks to explain why the 
majority of developed countries are democracies. In spite of the fact that these views 
have received a lot of attention within political science and political economy, the 
investigations in this sphere do not take into consideration that economic performance is 
greatly related with political and social factors that propel economic growth and 
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wellbeing. Moreover, these perspectives explain how democracy is maintained within a 
country but they do not analyze what makes democracy happen or whether the quality of 
those democracies is sufficient as to assure stability. In this sense, it has to be highlighted 
that economic explanations for the existence of democracy and authoritarianism in 
certain countries only take into consideration macro-level variables and circumstances. 
These perspectives ignore the fact that in order to experience economic growth, there 
must be certain circumstances that make this process possible. Such circumstances are 
mostly found in lower levels of analysis, such as the society and the individuals within it.  
Contrary to what economic arguments have posited, political psychology has 
acknowledged that economic growth and the increase of per capita income are important 
elements that help explain why some individuals are more democratic than others. 
Nevertheless, psychological explanations go beyond economic perspectives because they 
explain the individual mechanisms by which economic insecurity creates instability and 
largely affects the way individuals perceive others. Adorno, Almond and Lipset have 
argued that individuals that face a though economic situation inside their families develop 
large amounts of anxiety and stress because they must face tough situations in their 
struggle to access basic needs, such as food, shelter and basic health and sanitary services 
(Lipset S. M.; (Sales, 1973)Adorno, 1950; Baumrind, 1966). Since economic issues 
inside a family increase the levels of stress, in the long run such situation also affects the 
way individuals behave in political and social contexts. Thus, these perspectives argue 
that economic struggles make individuals more intolerant towards others and more prone 
to favor extremist political ideologies (Lipset, 1981).  
In the case of contextual explanations of authoritarianism, there have been several 
authors that have sought to find a relation between levels of perceived threat and 
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authoritarianism inside a country (Fromm, 1941; Sales, 1973; Feldman and Kenner, 
1997; Zechmeister, 2009). One of the first attempts to explain authoritarianism as a cause 
of perceived threat was carried out by political psychology. According to this area of 
inquiry, insecurity is the major predictor of authoritarianism; due to the fact that 
uncertainty propels individuals to escape from freedom in exchange of tangible solutions 
provided by authoritarian rulers. (Fromm, 1941; Rokeach, 1960; Wilson, 1973). Further 
research has argued that in time of societal stress, the levels of authoritarianism inside a 
country are higher than in times of low stress. Accordingly, a study done in the United 
States during the Great Depression period affirmed that individual’s conversion rates 
from non-authoritarian to authoritarian denominations increased during the Great 
Depression (Sales, 1973). (Pharr, 2000) 
Zechmeister and Merolla argue that in times of terror, especially terrorist threats, 
people tend to become more anxious and uncertain about the world that surrounds them. 
As people feel more insecure about the world and believe that at any time something can 
happen that greatly affects their wellbeing, they are willing to give up more liberties and 
favor punitive and restrictive political measures in exchange of security (Zechmeister, 
2009). On the other hand, Feldman and Kenner have affirmed that there is no direct 
relationship between levels of societal threat and authoritarianism. Instead, the author 
affirms that the presence of societal threat increases and reinforces manifestations of 
authoritarianism such as intolerance, prejudice and punitiveness. In their study, Feldman 
and Kenner found that political and economic threats present the strongest correlation 
with increasing manifestations of authoritarianism (Feldman & Kenner, 1997). In regards 
of political threats, the authors found that ideological distance between individuals and 
the political parties in their country determines the levels of authoritarian manifestations. 
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That is, the wider the distance between individuals and the ideologies of the political 
parties in their country, the higher the level of manifestations of authoritarianism 
(Feldman & Kenner, 1997). Additionally, these authors have found that individual’s 
perception of a deteriorating national economy increases the manifestations of 
authoritarianism. Whereas, deteriorating perceptions of the personal economy, such as 
the threat of unemployment, do not have a statistically significant relation with 
manifestations of authoritarianism (Feldman & Kenner, 1997).  
 Going on a deeper analysis, there have been several studies that have tried to 
explain the upsurge of authoritarianism by looking at different cultures around the world. 
According to these explanations, there are certain cultures that are more compatible with 
democracy whereas there are others that pave the way for authoritarianism inside a 
country. In this sense, Almond and Verba analyzed culture as a factor that causes 
authoritarianism or democracy within a country and its society. According to their theory, 
there are three main political cultures that help classify political cultures in different 
countries: the parochial, the subject-and the participant political cultures; according to 
which the first two are not compatible with democratic systems. Almond and Verba 
affirm that the parochial political culture is one in which there are no specialized political 
roles, for the members of these societies do not differentiate between religious and social 
orientations related to political roles. Moreover, in this culture there is no expectation of 
change that can be brought by the political system. That is, individuals do not expect 
anything from the political system, which largely leads to a simple and traditional 
society. Additionally, the authors establish that the subject political culture is one in 
which individuals are aware of the existence of a specialized government, but their 
relationship with it happens on a general level and towards the output. Hence, it is a 
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passive relationship between subjects and their political system because individuals only 
expect results from it, instead of implementing inputs for the correct function of the 
system (Almond & Verba, 1963). In this regard, Almond and Verba establish that the 
civic political culture is the one that is compatible with the existence and maintenance of 
democracy. Such political culture stresses the participation of individuals embedded in 
the political system and makes individuals have positive feelings towards their political 
system. Thus, “the civic culture is a participant political culture in which the political 
culture and political structure are congruent” (Almond & Verba, 1963, p. 30). 
Other authors have focused on the presence of specific values within cultures that 
may lead to authoritarianism or democracy within a country. In this sense, Inglehart 
postulated that the impediment of authoritarianism and the viability of democracy are 
largely affected by specific individual attitudes. According to this author, life satisfaction, 
political satisfaction, interpersonal trust and support for the existing social order are 
variables that tend to together constitute a positive syndromes towards the world 
individuals live in. As a result, the presence of these attitudes has a considerable effect in 
shaping democratic institutions within a country (Inglehart, 1988). Clearly, the absence of 
these attitudes specified by Inglehart raises the probability that a country experiences 
authoritarian governments. Consequently, these views hold that cultural factors “have an 
important bearing on the durability of democracy, which seems to result from a complex 
interplay of economic, cultural and institutional factors” (Inglehart, 1988, p. 1229).  
According to Robert Putnam, cultural factors are of great importance in shaping a 
society’s political system. The author establishes that the presence of social capital is 
crucial for the development of democratic institutions and the maintenance of democracy. 
Putnam affirms that certain features of social organization such as norms, interpersonal 
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trust and social networks form what he calls social capital. The presence of these features 
facilitates coordination and cooperation between individuals, which produces mutual 
benefits for all the individuals involved in these networks (Putnam, 2000). In this sense, 
the lack of social capital within a society will lead to a poor democratic performance, for 
individuals within the society will stop engaging in cooperation networks that were the 
principal mechanisms through which interpersonal trust was built. Hence, this lack of 
social capital would probably lead to a more authoritarian political system.  
Following this line of argument, Seligson has posited that trust in the political 
system and political tolerance, are two elements that are of crucial importance in 
determining the type of political system in which a society is living. Seligson affirms that 
when individuals trust in their political system they will most surely participate actively 
in it. Thus, these individuals tend to highly participate in local and national spheres of 
politics. As a result, a high level of trust in the political system leads to greater support 
for the existent institutions and norms. In the case of democracy, such support is of 
utmost importance since the democratic system highly depends on its citizens’ trust for 
its maintenance. On the other hand, in the case of autocracy citizen’s trust is not 
necessary for political authorities and rulers have all the power concentrated in their 
hands and the mechanisms of accountability are practically inexistent (Seligson, 2012). In 
conjunction with this, Seligson also affirms that the level of tolerance in a specific society 
is crucial in the determining its type of political culture. Accordingly, individuals’ respect 
towards the political and civil rights that others have, especially those that are perceived 
as the opposition, is of utmost importance in determining whether a society is more or 
less democratic. Thus, the lack of political tolerance is related to the existence of 
authoritarianism and authoritarian individuals within a society (Seligson, 2012). 
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Other authors have also established the importance of citizens’ trust in their 
political systems and the institutions within it, as a major predictor for the failure or 
success of democracy. Putnam and other authors have analyzed the levels of confidence 
in institutions such as the judiciary, political parties and parliaments or congress that were 
present in the United States, Europe and Japan raging from the 1960s to the 1990s. 
According to this, these authors have found that the levels of confidence in the 
aforementioned political institutions have diminished in the last quarter of century. In this 
view, declining levels of confidence in the traditional democratic institutions posit a 
threat to democracy. This is due to the fact that a lack of trust in these institutions is 
translated into a lack of legitimacy of the system per se (Pharr, Putnam, & Dalton, 2000). 
Consequently, low levels of confidence in the judiciary, in political parties and in 
congress or parliament posit a threat to democracy and may lead instead to authoritarian 
forms of government.  
Eroding confidence in traditional political institutions can be translated into an 
increasing confidence on the executive branch, which in turn leads to a concentration of 
power in the current executive ruler. In this line of argument, there have been authors that 
affirm that concentration of power in the executive, in conjunction with an eroding 
legitimacy of political institutions, paves the way for authoritarian forms of government. 
According to Hagopian, democracies in Latin America have been haunted since their 
return to democracy by the prospect of populist political rulers. These rulers base their 
government on "solemn promises, made directly to the people, to solve national problems 
virtually single- handed and without political parties" (Hagopian, 1998, p. 104). On the 
institutional level, populist governments are based on the prominence of the ruler, on a 
relative weakness of parties and the legislature and on the use of corporatist institutions 
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that organize business and mobilize labor. Additionally, populist governments are based 
on a personalist ruler that concentrates all the power in the executive and bases his 
legitimacy on a direct appeal to the people. This appeal is based on the premise of giving 
direct power to the people by surpassing political institutions that are seen as useless and 
illegitimate by the people. Hence, populism erodes people’s already weakened trust in 
political institutions and translates it to the centralized figure of the ruler (Cammack, 
2000).  According to this, the increasing confidence granted to the ruler and the eroding 
legitimacy faced by political institutions, raises the probability that a country faces a 
populist government. Due to the fact that populist governments present a high level of 
power concentration in the executive, these type of governments are more prone to fall in 
authoritarian practices because the ruler has acquired all the power and political 
institutions have lost their legitimacy (Cammack, 2000).  
On a more specific level, there have also been cultural views that have sought to 
relate religion and the probability of developing an authoritarian or a democratic political 
culture. There has been a growing body of research affirming that increasing levels of 
religiousness within a country is directly related with the presence of authoritarianism. 
An investigation analyzing political trends during the 1970s and 1980s in the United 
States showed that when levels of religious affiliation decreased, political liberalism 
tended to increase (Nelson, 1988). Additionally, other investigations in Belgium and in 
Israel found that religious orthodoxy had major effects on non-democratic and intolerant 
attitudes (Duriez , Luyten, Snauwert, & Hutsebaut, 2002; Arian, Navot, & Shani, 2003). 
Finally, there have been investigations that have tried to link religiosity, authoritarianism 
and democracy; in order to find the possibility of a causal intervening link between these 
three variables. In this sense, Canetti-Nisim found that “authoritarianism seems to 
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mediate the relationship between religiosity and support for democratic values, rather 
than religiosity mediating the relationship between authoritarianism and support” 
(Canetti-Nisim, 2004, p. 388). Thus, individuals with authoritarian tendencies are more 
prone to go against democratic political ideals, no matter whether they are religious or 
not. Additionally, individuals with strong religious convictions and beliefs are more 
likely to also negate democratic political values, because of the strong link between 
religiosity and authoritarianism (Canetti-Nisim, 2004). 
Additionally, there have been studies that have tried to find a link between 
authoritarianism, religious orientation and prejudice. Altemeyer and Hurnsberger carried 
out an investigation based on five studies of university students and their parents, in order 
to analyze the possibility of a link between the three aforementioned variables. According 
to this study, the evidence shows that authoritarians tend to carry religious teachings 
during their childhood into adulthood and, hence, “tend to go to church more often, pray, 
and read scripture more often than others” (Altemeyer & Hunsberger, 1992, p. 129). 
Moreover, this study affirmed that religious teachings were highly related with 
authoritarianism because these taught individuals to submit to authorities, to be hostile 
towards non-believers and sinners, and imposed strict rules about what is understood as 
proper and desired behavior (Altemeyer & Hunsberger, 1992). Hence, data on religious 
orientation, prejudice and authoritarianism showed that these three variables were 
positively correlated and the findings were statistically significant. Consequently, it has 
been also argued that religion and authoritarianism are positively correlated mainly 
because of the nature of religious teachings, which seem to be highly related to 
authoritarianism.  
Samuel Huntington in his analysis of the third wave of democratization in the world 
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highlighted the fact that there may be certain cultures that are more compatible with 
democracy, while others are highly related to authoritarianism as part of their political 
culture. According to Huntington, the most restrictive cultural theory posits that only 
Occidental culture is compatible with democracy; hence, every culture that falls outside 
these spectrum seem to be more compatible with authoritarianism. Moreover, there have 
also been views that affirm that traditional Confucianism leads to an authoritarian 
political culture, because it posits the maintenance of order and respect for hierarchy as 
the most important values that should be taught to individuals within a society 
(Huntington, 1996). Additionally, Islam has also been classified as a culture that is 
incompatible with democracy and that, instead, leads to authoritarian governments 
mainly due to the fact that it does not establish a separation between religion and politics. 
Hence, in Islam religious and political rulers can be embedded in the same figure of 
authority (Huntington, 1996). For instance, fundamentalist Islam requires political rulers 
and authorities in Muslim countries to be Muslim practitioners. It also requires sharia to 
be the basic governing law and ulema to be the ultimate instance for governmental 
policies revision. Thus, it has been affirmed that as long as governmental and political 
legitimacy are deeply related with religion, Islam can be expected to produce 
authoritarian and fundamentalist governments (Huntington, 1996).  
Investigations carried out in the field of political psychology have posited the 
probability of finding a positive correlation between authoritarianism and particular 
religious tendencies. Accordingly, Levinson argued that it is likely that children that have 
been exposed to highly conservative religious teachings are confronted with orthodox 
beliefs. Most importantly, these children confront a “more authoritarian culture, social 
structure, and emotional climate” (Levinson in Stark, 1971, p. 173). Other investigations 
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have found that Catholics tend to present authoritarian values and prefer authoritarian 
rulers on a higher degree than other religions, such as Protestantism (Adorno, 1950). The 
Lapeer study, carried out by the personnel of the Lapeer Michigan State Home and 
Training School for the Mentally Retarded, found that the highest scores on a scale that 
measured authoritarianism in individuals, were made by individuals who had less than a 
high school education, were over forty years of age and were active members of the 
Roman Catholic church. This study also found that protestants and other religious sects 
had positive high scores with their authoritarian scale; nevertheless, these were much 
lower than those presented by Catholics (Moss, Sabgihr, Stewart, & Sheppard, 1956). 
Additionally, Adorno in his thorough research on the individual characteristics of 
authoritarianism found that Catholics tend to be more authoritarian than Protestants and 
that these religious groups are more authoritarian than those that do not profess any 
religion (Adorno, 1950).  
According to cultural views, the explanation for the existence of authoritarianism 
within a society is found in individual’s core beliefs and attitudes towards the society and 
the political system that surrounds them. Although these views have tried to go beyond 
explanations that only take into consideration variables on a macro level, cultural 
explanations have not been able to provide a thorough explanation for the origins of these 
authoritarian values and preferences. In this sense, although attitudes and beliefs towards 
the political system and religious affiliation may present a high correlation with 
authoritarianism, these factors still leave unanswered how these values, attitudes and 
preferences are constructed. In this regard, the study of the transmission of political 
values inside the family provides a more specific and detailed explanation about the 
possible origins of authoritarianism. According to this, studies in the field of political 
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psychology and children socialization of values have posited increasing attention to the 
way children are being raised inside their families. These studies affirm that the type of 
values that are transmitted to children by their families is the core determinant for future 
attitudes and preferences of these children. Moreover, investigations have affirmed that 
political values taught inside the family are the most consistent predictor for individual’s 
future political preferences. According to this, in this research I argue that the study of 
the transmission of values to children inside their families provides a better explanation 
for the comprehension of the existence of authoritarianism inside societies. Ok, this is a 




The origins of authoritarianism can be traced back to the transmission of values 
inside the family. In this regard, it has to be taken into consideration that foremost among 
agencies of socialization into politics is the family, for the transmission of political values 
inside this scenario is the first linkage that children construct and experience with political 
life. In this regard, education inside the family and the values that are transmitted in this 
environment largely shape the way children are going to behave in social institutions 
outside their home (Jennings M. K., 2007). Since the family has a crucial role in the 
construction of political values and preferences, the processes of value and preference 
transmission are of utmost importance for the comprehension of the roots of 
authoritarianism. In this regard, the manner in which a child is receiving education inside 
the family will affect the sort of political values and preferences that this child has in the 
future. Accordingly, I argue that an authoritarian education inside the family will make 
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children prefer authoritarian rulers as a result of the transmission of political values and 
preferences received at home.  
Authoritarians: Authoritarian Rulers and Authoritarian Individuals 
For the purpose of this study it is understood that authoritarian political rulers are 
those that are arbitrary, controlling, power oriented, coercive, punitive and close-minded. 
The authoritarian ruler takes full responsibility and control for decisions that affect the 
country and its citizens. Moreover, this ruler looks to control followers and opponents’ 
performances, behaviors and preferences; for these are crucial for the maintenance of 
control and power in the ruler’s hands. Finally, the authoritarian ruler has a unique ability 
to have reliable and devoted followers and to act as the principal authority figure that is in 
charge of establishing and maintaining order (Bass, 2008).  
Consequently authoritarian rulers are authoritarian individuals who have acquired 
political power and that are concerned with power and toughness and that are prone to 
resolve conflict in an arbitrary manner. That is why; the authoritarian ruler has “strong and 
persistent desires that others submit to his outlook” (Janowitz & Marvick, 1953, p. 185). 
Nevertheless, recent research in political psychology has revealed that authoritarianism can 
have a double-sided effect in individuals. That is, authoritarian individuals that are not 
political rulers and authorities have a constant desire “to submit to other individuals whom 
he sees as more powerful” (Janowitz & Marvick, 1953, p. 185). 
Amongst the first conceptualizations of the authoritarian individual is the one 
developed by Adorno et al, which established authoritarians as morally conventional, 
submissive, non-creative, superstitious, with rigid thinking, concerned with power and 
toughness, cynical and destructive (Adorno & et. al, 1950). In this same realm, Eckhardt 
affirmed that morally, authoritarian individuals are egocentric, insensitive, conventional, 
intolerant, suggestible, punitive and restrictive (Eckhardt, 1991). Nevertheless, these 
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conceptualizations leave aside several aspects of the authoritarian individual and tend to 
overemphasize the aggressive behavior as a main, and sometimes, unique component of 
authoritarianism.  
Taking this into consideration, I employ a concept of the authoritarian individual 
that gets together several psychological perspectives of authoritarianism. Accordingly, 
authoritarianism is defined as an individual’s belief about the appropriate relationship that 
should exist between the group and its individual members (Janowitz & Marvick, 1953). In 
this regard, the authoritarian individual presents three core characteristics: submission, 
aggression and conventionalism. First, authoritarian submission is understood as 
individual’s emphasis on respect and unconditional obedience to political authorities. 
Thus, authoritarian individuals tend to put a great emphasis on the importance of 
submission to their political ruler; which comprises the submission of the will and of the 
liberty of the individual.  
Second, aggression is represented by the presence of intolerance of and 
punitiveness towards individuals who are seen as not conforming to in group norms and 
rules. Additionally, the authoritarian individual also excerpts aggression towards those that 
are perceived as being inferior and weaker. Mainly because the authoritarian individual has 
a two-folded need of being submitted to an authority, but also to submit others who are 
perceived and considered as inferior and weaker. Third, conventionalism in the 
authoritarian individual is represented by an emphasis on behavioral and attitudinal 
conformity with norms and rules of conduct established by superior authorities.  In this 
sense, authoritarian individuals do not question the norms imposed by their authorities 
because they consider that these are almost an absolute truth and that they ought to be 
followed thoroughly (Janowitz & Marvick, 1953). Following the three core characteristics 
of authoritarian individuals, it is possible to affirm that in order to meet their needs to be 
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submitted and submit others, these individuals elect authoritarian rulers that are repressive 
and that have an iron fist (Adorno & et. al, The Authoritarian Personality, 1950). 
Consequently, my first hypothesis states that: 
H1: Individuals that have a need to be submitted and submit others prefer and elect 
authoritarian rulers, which act according to their values and political preferences.  
 
Authoritarian Parental Education and Ecuadorians’ Preferences for Authoritarian Rulers 
 
Ecuadorian’s preference for authoritarian political rulers can be explained by 
citizen’s levels of approval of authoritarian education imparted to children inside the 
family. In this sense, I argue that the higher the levels of approval of authoritarian 
education inside the family, the higher the probability that Ecuadorians prefer authoritarian 
political rulers.  
The concepts of the authoritarian ruler and the authoritarian individual facilitate the 
comprehension of the phenomenon of authoritarianism. Nonetheless, it is still unexplained 
why authoritarianism in Ecuador has become a persistent and enduring phenomenon that 
has largely undermined the country’s possibilities of reaching a consolidated democratic 
system. In this sense, I maintain that the persistence of authoritarianism in Ecuador is 
largely determined by the presence of certain social factors that are contributing to its 
persistence.  
The process through which the transmission of authoritarianism occurs is based on 
the notion that the formation of political values mostly occurs inside every child’s home 
(Easton & Dennis, 1967). Psychological studies have determined that children start to 
construct their political values at the age of seven and these are completely formed by the 
age of twelve (Baumrind, 1966). During these phases, the influence of the family in the 
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child’s education is of utmost importance, since children perceive individuals that raise 
them as their personal heroes and the ones that they should emulate (Bellak & Abrams, 
2000). As such, children interiorize values learned inside their families by emulating the 
behaviors of the people that raised them, normally children’s mothers and fathers. Children 
identify the person that raises them as their “personal hero”, as a result of which children 
consider that they should emulate the behaviors, values and preferences of their “personal 
heroes” (Baumrind, 1966; Bellak & Abrams, 2000). Consequently, the sort of political 
values and preferences that children’s “personal heroes” hold will largely determine 
children’s future political values and preferences.   
As it was stated above, in most of the cases children perceive their father or their 
mother as their “personal heroes”, which means that parent’s political values and 
preferences are of utmost importance in the process of value and preference formation of 
the child. According to the theory of identification processes, children engage in a 
modeling process in which they perceive a certain individual in their early life that is the 
one they identify with. That is, they recognize this person as their main reference in value 
and preferences formation.  
In this sense, children mostly, but not always, perceive their mother or father as the 
figure they should emulate.  This is due to the fact that children see their parents as the 
ones that are nurturant, they provide physical and emotional care to the child, and have 
power over resources, such as food, shelter and even emotional stability, that are needed by 
the child (Maccoby, 1992). According to Alfred Bandura, experiments in child 
development have shown that “because parents are both nurturant and powerful, children 
should be more likely to learn by observing them than by observing strangers” (Bandura, 
1969, p. 215). Consequently, as children perceive the individual that raise them as their 
“personal hero” and as such, they identify with this individual’s values and preferences; 
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those children that have authoritarian “personal heroes” will most surely hold authoritarian 
values and preferences throughout their lives. In this sense, it is possible to affirm that the 
presence of authoritarian “personal heroes” inside the family leads to an authoritarian 
education in this scenario.  
Authors such as David Easton, Jack Dennis and Kent Jennings have concluded that 
among the variety of values parents transmit to their children, political values present the 
highest correlation. That is, children successfully interiorize political values transmitted to 
them by their parents and, as such, parent’s shape children’s future political preferences. 
The investigations carried out by these authors have found that children start to construct 
their political values at the age of seven and that the political value formation process ends 
at the age of twelve. During this phase, children are highly sensitive to their parent’s 
political values, mainly due to the fact that children perceive their parents as authority 
figures which values and preferences should be emulated (Bandura, 1969). In this regard, it 
is possible to affirm that; “what is learned early in the life cycle is more difficult to 
displace than what is learned later” (Easton & Dennis, 1967, p. 38).   Consequently, once 
political values are interiorized the influences of external groups and societal institutions is 
not strong enough to change the nature of the political values that were transmitted during 
childhood (Easton & Dennis, 1967; Jennings & Niemi, 1968). 
Taking what has been stated here, once children interiorize the political values and 
preferences that were transmitted to them inside their family; these values and preferences 
are held throughout the child’s life and are socialized in different social institutions and 
interpersonal relations. Thus, political preferences are influenced by reported childhood 
experiences inside the family (Milburn, Conrad, & Sala, 1995). As it was stated before, the 
family’s influence over the child’s political values and preferences is far more important 
and significant than contextual influences to which the child is also linked. Hence, I argue 
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that the transmission of values inside the family is the most important determinant for the 
formation of political values and preferences.  
According to the process of value and preferences transmission from the parent to 
the child, I propose my second hypothesis:  
H2: Ecuadorians that approve imparting an authoritarian education to their children 
prefer authoritarian rulers to democratic ones. 
 
Transmission of Authoritarian Values and Preferences from Parents to Children  
Political psychology has determined that authoritarian individuals engage in a 
specific form of transmission of their values and preferences to their children. In this sense, 
authoritarian education inside the family has been widely based on the respect to 
authorities, fear to disobedience, lack of parental warmth, physical and emotional 
punishment and hierarchical rule and decision-making (Halgunseth, Ispa, & Rudy, 2006). 
As a result, children that grow up in these environments present a lack of competence, 
aggressive attitudes, lack of problem-solving skills, emotional distress, lack of autonomy, 
dominative desires and irritability (Roberts W. , 1999).  In the long term, such education 
affects political decisions and the type of rulers that are preferred and chosen by the 
citizens.  
For the purpose of this study, it is established that authoritarian parents present two 
core features. First, authoritarian parents consider obedience as a virtue, favor punitive 
measures to curb the child’s self-will, believes in keeping the child in his place, in 
restricting the child’s autonomy and in inculcating an absolute obedience to authorities. 
Second, authoritarian parents incur in physical, psychological and emotional repression of 
children as a legitimate tool of punishment. According to this conceptualization of the 
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authoritarian parent, further explanation is needed in order to understand the way in which 
authoritarian parents are transmitting their values and preferences to their children.  
 Political psychology has found that authoritarian education inside the family 
presents several manners in which it is transmitted to children. First, I affirm that 
authoritarianism inside the family can be understood from several points of view. In a 
general sense, authoritarian parents attempt to shape, control and evaluate the attitudes, 
preferences and behaviors of their children according to a set of standards of conduct. A 
higher authority that is considered as an important and influential individual for the 
authoritarian parent formulates this standard. According to this, the authoritarian parent 
considers obedience as a virtue, favors punitive measures to curb the child’s self-will, 
believes in keeping the child in his place, in restricting the child’s autonomy and in 
inculcating an absolute obedience to authorities (Baumrind, Effects of Authoritative 
Parental Control on Child Behavior, 1966). The authoritarian parent also values the 
preservation of order and traditional social structures and does not encourage verbal give 
and take, because the authoritarian parent believes that the child should accept parent’s 
word for what is right (Baumrind, Effects of Authoritative Parental Control on Child 
Behavior , 1966). 
Moreover, authoritarian parents incur in severe punishment practices as their 
particular way to educate their children. In this sense, authoritarian parents tend to incur in 
child’s physical punishment because they consider it a legitimate tool to educate their 
children. From the perspective of social learning, Bandura affirmed that parenting practices 
work as a “model from which children learn and adopt aggressive strategies. As such, 
children’s aggressive behavior may parallel particular parenting practices enacted by their 
parents” (Kuppens, Grietens, Onghena, & Michiels, 2009, p. 609). That is, parents that use 
physical punishment as a tool to educate their children are raising children that in the 
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future will legitimate aggression as a appropriate social and interpersonal behavior. 
Moreover, children that experience harsh punishment by their parents are more likely to 
believe that their parents’ intention was hostile. As a consequence of this perception, these 
children tend to respond aggressively in situations, which are uncomfortable or disturbing 
for them. In the future, children that received physical punishment by their parents will 
educate their children using the same punishment tools that were used by their parents 
(Milburn, Miho, & Marcus, 2013).  
Baumrind also analyzed physical punishment as an essential feature of authoritarian 
parental education. According to Baumrind, “punitive, hostile, disaffiliated, self-righteous 
and non-empathic disciplinary practices are associated clearly in the studies reviewed with 
cognitive and emotional disturbance in the child” (Baumrind, 1966, p. 896). These 
disciplinary practices result in children’s hostile withdrawal and acting out, personality 
issues, dependency, nervousness and even reduced efficiency in school (Baumrind, 1966). 
Moreover, parent’s physical aggression is positively correlated with child’s explicit 
aggression. That is, the higher the level of physical punishment imparted by the parents 
towards the child, the higher the probability that this child will be highly aggressive 
(Kuppens, Grietens, Onghena, & Michiels, 2009). Taking this into consideration, it can be 
affirmed that physical punishment is detrimental to the child’s emotional and cognitive 
formation. Hence, punishment practices that are severe, unjustified, delayed and that are 
imparted by an unloving parent are harmful and ineffective educational tools, which will 
affect the child’s future political values and preferences.  
Authoritarian parenting has also been related to a lack of parental warmth, negative 
affection, emotional distress and a lack of problem-solving responses. Lack of parental 
warmth is associated with children’s low levels of competence in social behavior. 
Competence includes “the skills to initiate and sustain positive, cooperative social 
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interactions, both in dyads and groups” (Roberts W. , 1999, p. 4). In this sense, parents that 
are emotionally distant from their children, that do not teach them how to manage their 
emotions and that, instead, chose to repress the child’s emotions; affect their children’s 
socialization skills by undermining their capacity to incur in cooperative behaviors. As 
such, lack of parental warmth will affect the child’s social behavior because it will make 
the child prone to aggressive, intolerant and uncooperative behaviors. Moreover, parents’ 
negative affection and emotional distress is positively correlated with children’s lack of 
emotional control, “because access to parents is being denied at a time when children's 
approach tendencies are high” (Roberts W. , 1999, p. 8). Hence, parental negative affection 
and emotional distress affects children behavior by damaging their capacity to control 
emotions, which makes children unable to solve emotional problems by themselves. 
Moreover, these parental practices also make children repress their emotions instead of 
expressing them. In the long term, children will learn that emotional repression is a 
legitimate and desired behavior (Roberts W. , 1999).    
Parental lack of problem-solving responses refers to the repression of the child’s 
emotions and behaviors, especially during difficult times. That is, when children confront a 
difficult situation for them or a problem that seems to be impossible to resolve, they tend to 
have strong emotions represented by desperation and anxiety. As such, children tend to 
look for their parent’s help and guidance in order to solve these difficulties. In this sense, 
authoritarian parents do not present problem-solving responses and, instead, prefer to 
repress children’s emotional expression and tell them how they ought to behave. As a 
result, these parents are teaching children that in order to solve their problems and 
difficulties they must repress their emotions and expect their authority to solve their 
problems and difficulties (Roberts W. , 1999). Consequently, authoritarian parental 
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education creates highly dependent children that are unable to resolve their problems by 
themselves and that believe that repression is a legitimate solution for difficult situations.  
As observed, the transmission of political values and preferences from parents to 
children is of utmost importance in the determination of the child’s present and future 
political values and preferences. As such, my third hypothesis states that:  
H3: Children that have received an authoritarian parental education have higher 
probabilities to prefer authoritarian rulers in their adult life, than children that have 
received a liberal parental education. 
 
Individual’s Income Wealth and Preferences for Authoritarian Rulers 
Finally, I affirm that although authoritarian education in Ecuador is not exclusive to 
a particular group of the society, it is mostly found in low-income families (Halgunseth, 
Ispa, & Rudy, 2006). In this sense, economic problems and income generation issues 
inside the family have been identified as elements that create stressful environments, which 
affect the way in which parents behave with their children (Adorno & et. al, 1950).  Since 
parents are the ones in charge of providing food and shelter to the whole members of the 
family, economic issues create stressful situations for them. Because these parents perceive 
their children as inferior beings, they believe that they have the authority to discharge their 
economic frustrations with their children, mostly by incurring into physical repression 
(Roberts W. , 1999). Additionally, economically stressed parents are also more prone to 
believe that iron fist rulers are better than democratic ones. This is explained by the fact 
that these parents consider that authoritarian political rulers are more able to give solutions 
to their economic problems, mostly because such rulers are characterized for the adoption 
of fast but unstable solutions to economic problems faced by the people (Lipset, 1959; 
Easton & Dennis, 1967; Eckhardt, 1991; Feldman & Kenner, 1997).  
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In the case of the middle and upper class in Ecuador, these groups have also held 
authoritarian behaviors and political preferences, but that these preferences have been 
manifested in a different manner and on a far lesser degree. Individuals pertaining to 
middle and upper class have also chosen authoritarian rulers to run the country; but they do 
not necessarily have an authoritarian education with their children (Halgunseth, Ispa, & 
Rudy, 2006). On the other hand, parents that are part of these groups can also tend to 
shape, control and evaluate the behavior and attitudes of their children in accordance with 
a set standard of conduct. Such standards are usually absolute and based on theological and 
religious motivations, which are formulated by higher authorities (Baumrind, 1966). These 
types of parents in the middle and upper classes do not necessarily prefer authoritarian 
rulers to democratic ones; they only excel authoritarian education inside the family based 
on religious beliefs and moral standards.  
In this sense, in the case of middle and upper classes, authoritarianism is found on a 
far lesser and different degree. First, there is one group of authoritarian parents that pertain 
to the middle and upper classes in Ecuador, which has chosen authoritarian rulers but that 
has not necessarily excel an authoritarian education inside their family. On the other hand, 
there is a second group that has not chosen authoritarian rulers but that does excel 
authoritarian emotional education based on religious beliefs. Lastly, in middle and high 
economic classes there is also a group of individuals who present neither of these two 
aspects of authoritarianism. That is, these individuals do not exert and authoritarian 
education within their families and they do not prefer authoritarian rulers instead of 
democratic ones. Hence, the double-effect of authoritarianism, according to which 
authoritarian individuals look to subsume themselves to higher political authorities but 
they also look to subsume others to their will and beliefs, is not present in middle and high 
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economic classes in Ecuador.  Moreover, there is also an important group in these 
economic classes that does not present authoritarian characteristics at all.  
Due to the importance that individuals’ income wealth has on the preferences for 
authoritarian rulers I employ a fourth hypothesis:  
H4: Individuals’ that pertain to low-income economic classes prefer authoritarian 
rulers to democratic ones.  
Taking this into consideration, it is possible to affirm that physical as well as 
emotional and psychological forms of authoritarian education inside the family, largely 
determine the way children will behave in future political contexts and decisions. In order 
to prove my theory I employed quantitative and qualitative methods that serve as a back up 
of the theory proposed. In this sense, the data and methods employed in this investigation 
are applied in order to favor my hypothesis that affirms that education inside Ecuadorian’s 
families transmits authoritarian values and preferences to children. As a result, these 
children will socialize such values in societal institutions and later on will prefer 





















Diagram 1: Authoritarian Parental Education and Individuals’ Preferences 






In order to test the theory developed above, both quantitative and qualitative 
methods of data collection and analysis were applied, for it is considered that with the 
combination of methods the investigation will have new insights and will prevent possible 
biases from data collection. The use of quantitative data allows establishing a statistical 
significant relation between Ecuadorians’ approval of authoritarian education and their 
preferences for authoritarian rulers. Whereas, the use of qualitative data allows to gain 
deeper insights about parent’s political values and preferences, the way in which these 
parents are transmitting their political values and preferences to their children, and whether 
and how are children receiving and interiorizing the political education that their parents 
are giving them. 
Quantitative Methods 
In regards of quantitative methods, this investigation uses data from the 2012 round 
of the Latin American Public Opinion Project (LAPOP) carried out in Ecuador. LAPOP is 
an academic project founded more than two decades that focuses on the investigation of 
the political culture of democracy in the Americas. LAPOP’s research focuses on the 
measurement of countries’ democratic values and behaviors using national probabilistic 
samples of voting-age adults. The first study of democratic values in one country began in 
Costa Rica and currently LAPOP studies are carried out openly in virtually all countries in 
the Americas region. This research applies surveys at the national level according to the 
samples drawn. In this thesis I use Ecuador’s data from the 2012 round of the Latin 
American Public Opinion Project (LAPOP). These data was gathered from a sample of 
1500 individuals. In LAPOP’s questionnaire there are several questions that address the 
issue of authoritarianism in Ecuador. Multi-level regression models are fitted in order to 
analyze this data. 
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Based on LAPOP data, my main variables are focused on a direct and positive 
correlation between authoritarian education in Ecuadorian families and the preferences for 
authoritarian rulers. As it was argued above, authoritarianism is highly represented by 
individuals’ preferences for authoritarian rulers. As such, in order to measure the levels of 
preferences for authoritarian rulers in Ecuador I employed a dichotomic variable that 
measures preference for strong rulers, in contraposition for preferences of electoral 
democracy. In this sense, for my main dependent variable I chose Ecuadorians’ 
preferences for authoritarian rulers, which is presented in the following manner: 
 
AUT1. There are people who say that we 
need a strong ruler who does not have to 
be elected by the vote of the people. 
Others say that although things may not 
work, electoral democracy, or the popular 
vote, is always best. What do you think? 
 
1. We need a strong ruler who does not 
have to be elected 
2. Electoral democracy is the best 
Source: LAPOP Ecuador’s Questionnaire 2012 
As it was argued in the literature review, authoritarianism can be understood from 
several points of view. As such, the existence of authoritarianism inside Ecuador’s society 
can also be related to citizens’ preferences for authoritarian governments and citizens’ 
approval of authoritarian policies and political measures. According to this, I employed 
additional dependent variables that serve as robustness checks for the level of preference of 
authoritarian rulers in Ecuador. First, I employed a measurement of the preferences for iron 
fist governments versus democratic governments in Ecuador. This is a dichotomic variable 
that portrays Ecuadorians preferences between authoritarian and democratic governments. 
Although, the central aim of this investigation is focused on the preferences for 
authoritarian rulers, levels of preference for authoritarian governments are a different way 




DEM11. Do you think that our country 
needs a government with an iron fist, or 
do you think that problems can be 
resolved with everyone’s participation? 
1. Iron Fist 
2. Everyone’s Participation 
Source: LAPOP Ecuador’s Questionnaire 2012 
Second, the justification of the closure of the Congress by the president in difficult 
times is used as a measurement of individual’s approval of authoritarian measures in times 
of societal threat or instability. Thus, this variable allows measure citizen’s approval of 
authoritarian political measures that undermine democracy as a justification that the 
country is facing difficult times.  
 
JC15A. Do you believe that when the 
country is facing very difficult times it is  
justifiable for the president of the country 
to close the Congress and govern without 
Congress?  
1. Yes it is justified 
2. No, it is not justified 
Source: LAPOP Ecuador’s Questionnaire 2012 
 
In close relation with the previous variable, I used a measurement of the level of 
justification that the president closes the Supreme Court in difficult times and governs 
without the Supreme Court. This variable also serves as a proxy for the measurement of 
Ecuadorian’s approval of authoritarian measures during difficult times.  
JC16A. Do you believe that when the 
country is facing very difficult times it is 
justifiable for the president of the country 
to dissolve the Supreme Court and govern 
without the Supreme Court? 
1. Yes, it is justified 
2. No, it is not justified  
Source: LAPOP Ecuador’s Questionnaire 2012 
 Finally, I employed a measurement for the levels of approval that the 
president limits the voice and the vote of the opposition in order for the country to 
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progress. This variable portrays Ecuadorians levels of acceptance for authoritarian policies 
and mechanisms in order for the country to progress 
POP101. It is necessary for the progress 
of this country that our presidents limit the 
voice and vote of opposition parties, how 
much do you agree or disagree with that 
view? 
1 Strongly Agree 
7 Strongly Disagree 
Source: LAPOP Ecuador’s Questionnaire 2012 
As it was argued in my theory, I affirm that Ecuadorian’s preferences for 
authoritarian rulers are highly determined by the presence of authoritarian parental 
education inside Ecuadorians’ families. Accordingly, in order to test this hypothesis I 
chose Ecuadorians’ approval of beating children in order to educate them, as a measure of 
authoritarian education. In LAPOP’s surveys this variable was asked in the questionnaire 
in the following way:  
VOL207. Suppose that in order to teach a 
child, a parent hits the child each time he or 
she disobeys. Would you approve of the 
parent hitting the child, or would you not 
approve but understand, or would you 
neither approve nor understand? 
1. Would Approve 
2. Would not approve but understand 
3. Would not approve or understand 
Source: LAPOP Ecuador’s Questionnaire 2012 
 
Due to the fact that the existence of authoritarianism inside a country has been 
related with several factors, it is necessary to control the effect that the levels of approval 
of authoritarian education in Ecuador have in the preferences for authoritarian rulers in the 
country. This allows affirming that the relation between these two variables is not spurious.  
As it was observed in my literature review section, there are several factors that can 
contribute to the existence of authoritarianism in a society. According to authors such as 
Lipset, one the most important and discussed factors that is said to determine the existence 
of authoritarianism in a society is individuals’ income-wealth.  In this sense, I introduced 
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in my model individuals’ income wealth in order to control the effect on my main 
dependent variable.  
Individuals’ education has also been widely argued as a determinant of 
authoritarianism. According to Simpson, Emler and Frazer the more educated is an 
individual the lower the probabilities that this individual prefers authoritarian ruler to 
democratic ones. As such, I used Ecuadorians’ years of schooling completed in order to 
measure individuals’ level of education and control its effect.  
In the case of cultural factors, authors such as Altemeyer, Huntington, Hurnsberger, 
Duriez and others have argued that there may be some correlation between religion and the 
presence of authoritarianism in a society. Moreover, Adorno and several other authors 
have affirmed that Catholics tend to prefer authoritarian rulers and governments more, than 
individuals that identify with other religions. In this sense, I employed Ecuadorians’ 
identification to a specific religion in order to test and control the effect of religion on 
preferences for authoritarian rulers in the country.  
In regards of contextual factors, individuals’ perception of the existence of possible 
threats has also been established as a determinant of the existence of authoritarianism. 
First, individuals’ perception of the national economy can also be regarded as an important 
factor in the existence of authoritarianism. According to Feldman and Kenner, individuals’ 
perception of the existence of an economic threat is positively correlated with the existence 
of authoritarianism. Thus, I employed Ecuadorians’ perception of the national economy in 
order to capture citizens’ perceptions of the possibility of economic threats.  Second, 
individuals’ perception of the existence of a political threat in the country can also be 
related to the presence of authoritarianism. As such, I introduced Ecuadorians’ perception 
of the security in the country and Ecuadorians’ corruption victimization as measures that 
capture perceptions of political threat in the country.  
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Politically, Ecuador has been haunted by the presence of populist rulers who have sought 
to concentrate the power in their hands (Sosa, 2012). Since populist rulers give direct 
benefits to their people, citizens tend to highly approve and trust these rulers. According to 
Hagopian, citizens’ approval of the Executive’s job raises the probability that these 
citizens’ prefer authoritarian rulers. As such, I employed citizens’ approval of the 
Executive’s work in order to measure its possible incidence with individual’s preferences 
for authoritarian rulers. In contraposition, I used citizens’ support for the democratic 
system in order to measure individuals’ trust in order political institutions different from 
the Executive.  
Lastly, I employed sex, urban or rural residence and number of children in the 
family as socio-demographic controls for my model. These variables are important since 
they allow capturing whether there are socio-demographic individual characteristics that 
may also have an incidence on Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers.  
 Additionally, for the multilevel analysis I employed four municipal control 
variables in order to capture the context effects on my dependent variable. In this regard, I 
employed four variables that measured poverty, rate of public schools, infant mortality, 
illiteracy and population in Ecuador’s municipalities. Poverty, infant mortality and 
illiteracy were employed as proxies for income, health and education. The data for these 
four variables at the municipal level were taken from the latest version of Ecuador’s 
national census carried out in 2010. This data is available at Ecuador’s National Institute of 
Statistics and Census.  
Poverty in municipalities was measured according to the percentage of people in 
each municipality that does not have their basic needs covered. This measure is known as 
the Unsatisfied Basic Needs Indicator, which employs eleven variables that comprise basic 
services at home, educational levels and health in the population. Illiteracy was used as a 
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proxy for measuring levels of education in each municipality. As such, illiteracy was 
measured by using the percentage of people above 15 years old that is illiterate. Infant 
mortality was employed as a proxy for measuring, health in municipalities. Accordingly, 
infant mortality was measured employing the number of deaths of infants under one year 
old in a given year per 1,000 live births in the same year. Finally, the presence of public 
schools in municipalities was measured as the rate of public schools versus private schools 
in each municipality.  
Table 1 depicts a summary of all the variables used in the multilevel models. The 
table portrays each variable mean, standard deviation; as well as each variable minimum 






Table 1. Summary of Variables 
     
     
Variables 
 
Mean Standard Deviation Minimum  Maximum 
     
Dependent Variables   
        
Preferences for authoritarian vs 
democratic rulers 
0.17227 
0.3777 0 1 
Democracy vs. Iron Fist 
Government 
0.30997 
0.46264 0 1 
Close the Congress   27.02899 44.427 0 100 
Dissolution of the Supreme 
Court 
21.07988 
40.8027 0 100 
Limited Freedom of Speech 45.2156 33.6398 0 100 
     
Independent Variables at the 
Municipal Level 
 
   Public Schools 0.6315    0.23885 0.28 0.99 
Mortality 0.21869 0.0766 0 0.40426 
Education 0.06903   0.0492 0.029 0.267 
Poverty 0.5885 0.2047 0.297 0.944 









Mean Standard Deviation Minimum  Maximum 
     
Independent Variables at the  
Individual Level 
 
        
Sex 0.50067 0.50017 0 1 
Education 10.48953 4.2673 0 18 
Age 2.779116 1.4533 1 6 
Place of Living 1.344667 0.4754 1 2 
Income Wealth 2.977333 1.3974 1 5 
Religion 0.10944 0.3123 0 1 
No Religion 0.0629 0.2429 0 1 
Other Religions 0.02326 0.1508 0 1 
Perception of the National 
Economy 
54.9362 
20.122 0 100 
Executive Approval 68.26408 22.332 0 100 
System Support 1.42654 0.49474 1 2 
Corruption Victimization 40.86957 49.17573 0 100 
Insecurity Perception 44.00336 27.018 0 100 




For qualitative data, Thematic Apperception Tests (TAT) and Children 
Apperception Tests (CAT) were applied to parents and children respectively. The sample 
consisted of 40 Ecuadorian children, of which there were 20 girls and 20 boys. For 36 
children both parents participated in the study; while for the remaining 4 children, only 
their mothers participated in this investigation. Children’s age ranged from 7 to 12 years 
old and all of the children were of Ecuadorian origin. Of the total of 40 children, 20 
pertained to low economic classes and 20 pertained to middle and high economic classes.  
The CAT is a projective method for investigations concerned in the development of 
individual’s personality and socialization of values learned in specific contexts. The CAT 
was designed to facilitate the comprehension of the relationships between parents and 
children and the way in which parents transmit specific values to their children. Moreover, 
these tests also make possible to understand the way in which children are interiorizing and 
later socializing the values and preferences that are taught by their parents. The CAT is 
based in the use of images that present animals in particular situations. This has as an 
objective that children elaborate and tell a story about their perception of the image that is 
being shown to them. The use of animals in the images allow the children to tell their 
stories without fearing that they are directly confessing something about their relationships 
with their parents that they should not be saying. This is because children perceive that the 
animals in the images are only cartoons that do not represent any specific person that is 
related to them (Bellak & Abrams, 1997).  
The TAT is also a projective method of investigation and it is applied to children’s 
parents. The TAT consists of images of individuals that are in specific situations. The 
purpose of the TAT is that parents elaborate a story around that image. The parent’s 
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narrations are supposed to reveal personal apperceptions in regards to a situation that 
reminds them of their interpersonal relations with their children (Bellak & Abrams, 1997).  
The application of the CAT was carried out with children pertaining to low, middle 
and high economic classes. For the application of the tests, children were divided into 
groups of three comprising boys and girls. The reason to divide children into groups is due 
to the fact that, since they are children, they cannot work in groups that are above 5 people 
without getting distracted. In this sense, it is highly recommendable that for the application 
of apperception tests, large groups of children are divided into smaller groups that permit 
children to be fully concentrated in the tests. Moreover, the CAT is not applied to one child 
at a time, because it is of utmost importance to watch the way in which children interact 
between them in the elaboration of the stories. Especially because such behaviors may help 
the investigator to get some further conclusions and impressions about children’s behavior 
(Bellak & Abrams, 2000).   
In the case of the TAT, the tests were applied to each child’s parents separately. 
This is due to the fact that adults tend to have greater difficulties in developing creative 
tasks in the presence of unknown adults. Since the TAT needs adult’s creativity at its 
maximum, it is highly recommended that these tests be applied to each child’s parents. 
Both the CAT and the TAT were applied separately for children and their parents, in order 
to control that the parents do not influence children’s responses. 
Qualitative data will be analyzed by employing Bellak’s Standardized System of 
Measurement, which is based on the interpretation of the participant’s stories by finding 
individual’s repeated patterns of conduct that are reflected in the narrated stories. In order 
to interpret the stories, the TAT and CAT Register Protocol will be employed, which 
comprises ten variables in regards of the story that is told and identifies the ways in which 
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the story manifests the values and preferences held by children and their parents. The 
variables of the Register Protocol comprise:  
1. Main Theme of the Story: this represents the essence of the story being told by 
the participant, which has two core components. First, the nature of the theme 
portrays the individual’s experiences in every day life situations. Second, the main 
theme of the story also portrays the participant’s relationship with other members 
of his or her family.  
2. Main Hero of the Story: this is the most important figure of the story that is being 
told by the participant. The hero of the story represents the person to which the 
participant identifies with. In this sense, it is important to understand that the main 
hero is understood in different ways for adults and for children. In the case of 
children, their main hero is often a paternal figure who is the one that they see as 
their personal hero and the one that they believe they should emulate. On the other 
hand, adult’s main hero reflects the way they perceive themselves in real life.  
3. Hero’s Main Needs: this component reflects the hero’s main needs and desires. 
This variable is divided in two core components.  
a. Behavioral Needs: these constitute the way the participant behaves during 
the application of the test. That is, whether the individual behaves 
aggressively, quietly, enthusiastically, etc.  
b. Latent Needs: these portray the main hero’s needs that are not normally 
expressed in every day life situations, due to the fact that social pressures 
may suppress them. For example, latent needs may be portrayed such as 
sexual desires, aggressiveness towards other characters of the story, feelings 
of abandonment, necessity of being taken care of and lack of love.  
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4. Concept of the World: this concept comprises elements of past and present 
experiences of the participant. That is, the situations presented in each story 
represent the individual’s past as well as present experiences in the context of the 
family. The clearer the situations presented by the individual, the stronger the 
relationship between these situations and the individual’s personality. Moreover, 
these situations also portray the way in which the participant reacts in difficult and 
problematic situations inside the family.  
5. Parental Figures/Other Figures: this variable allows determining the individuals 
that the participant considers as having a major impact in his or her life. This 
variable must be understood from two different perspectives:  
a. Children’s Figures: in the application of the CAT, the main characters of 
the story are often those that the child identifies with. In most cases, 
children portray their mother and/or father as the main characters of their 
story. Children’s figures presented in the story are those individuals that 
highly influence the child in his or her value formation.  
b. Parent’s Figures: in the application of the TAT, the main characters of the 
story portray those individuals that are part of the adult’s every day life 
experiences. Specifically, figures that are portrayed as younger individuals 
are considered as a representation of the adult’s children.  
6. Significant Conflicts: this variable determines the participant’s main conflicts in 
everyday life situations and the way in which he or she deals with these conflicts. 
For example, if within the story the main character is in trouble and in order to 
solve the situation he reacts with anger; it is possible to extract that the participant 
tends to respond aggressively when problematic situations arise.  
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7. Nature of the Anxieties: this variable identifies the nature and the type of the 
anxieties presented by the story’s main hero and by the characters inside the story. 
The anxieties portrayed in the story serve as a proxy to determine the participant’s 
anxieties and unfulfilled needs in the context of the family. That is, the anxieties 
portrayed in the participant’s story allow the identification of elements that are 
lacking in the relationships between the individuals that constitute a family.  
8. Main Defenses against Conflicts: this component identifies the participant’s 
defenses against conflicts and fears. This variable is understood from two aspects:  
a. Children’s main defenses: the way in which the story’s main hero reacts to 
difficult or problematic situations represents the way children’s parents 
react towards these same situations with their children in real life. For 
example, if the story’s main hero uses physical punishments or 
psychological repression in problematic situations; it is possible to extract 
that the child’s personal hero uses such mechanisms in situations that bother 
him or her and that he or she believes are uncontrollable.  
b. Adult’s main defenses: the way in which the story’s main hero reacts to 
difficult or problematic situations represents the way the participants behave 
in such situations. That is, the hero’s main defenses are a projection of the 
participant’s reactions in difficult and problematic situations.  
9. Suitability of the Superego manifested against punishment: this element 
comprises the way in which the participant perceives punishment.  
a. Children’s Superego: reveals the sort of punishment applied to children’s 
misbehavior. That is, if a character of the story carries out an unwanted 
behavior, the type of punishment applied by the hero is the child’s 
projection of the way his or her parents are punishing him.  
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b. Adult’s Superego: reveals the sort of punishment that adults consider to be 
proper, necessary and justified.  
10. Manifestation of the I: this variable is a projection of the participant’s personality 
and his or her capacity to deal with conflicts. It reveals participant’s characteristics 
such as creativity,  
By using the TAT and the CAT, I hoped to identify authoritarian values present in 
children and parents’ stories. The identification of such values makes possible to find a 
link between parent’s authoritarian, which will make possible to link such values with 
individuals’ political preferences. 
I employed the TAT and the CAT due to the fact that these projective tests allow 
the investigator to know individual’s processes of values and preferences formation in 
specific contexts. In the case of the CAT used with children, the tests allow the investigator 
to know who is identified as children’s “personal hero”. That is, by analyzing the nature of 
the story told by the kid the investigator is able to know who is the child seeing as the 
figure that he or she should emulate. Additionally, the CAT also makes possible to 
establish how children are socializing the values and preferences taught to them at home. 
In this regard, it is possible to identify if the child is presenting or not authoritarian values 
in social contexts (Bellak & Abrams, 1997).   
In the case of the parents, the TAT allows the investigator to know personality 
dynamics and how are these manifested in interpersonal relationships, especially those that 
are related to the transmission of values and preferences. In this sense, the application of 
the TAT allows to identify two core elements of interest for this investigation. First, based 
on the nature of the relationships of the characters of parents’ stories it is possible to 
identify parent’s political values and preferences. Second, by analyzing character’s 
behaviors it is possible to identify the way parents are transmitting their political values 
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and preferences to their children.  Thus, by applying the TAT it is possible to know how 
individuals are transmitting their values and preferences to children and, most importantly, 
which of these are being transmitted inside the family (Bellak & Abrams, 1997). It is 
important to state that both the CAT and the TAT are used in this investigation because 
they allow knowing children and parent’s personal characteristics and behaviors, which 
cannot be observed nor measured with the application of quantitative data. 
According to empirical studies carried out in political psychology, in order to know 
individual’s preferences for authoritarian rulers it is highly recommended that the 
investigator apply a scale that measures this sort of individual’s preferences. In this regard, 
together with the TAT, I employed an authoritarianism scale in order to know the kind of 
political rulers that children’s parents prefer. In order to do this, I employed Altemeyer’s 
Right-Wing Authoritarianism Scale, which measures individual’s preferences for 
authoritarian rulers and submission to the ruler’s rules and decisions. Altemeyer’s Right-
Wing Authoritarianism Scale comprises 32 statements to which individuals respond 
whether they disagree or agree with each statement, according to a scale ranging from -4 




Multilevel Analysis  
“In the modeling of human behavior, context can be terribly important. Individual action 
may be determined by independent variables operating at different levels, from the micro 
to the macro” (Luke, 2004, p. V). Due to the fact that Ecuadorians’ preferences for 
authoritarian rulers can be understood as the result of individual and contextual 
characteristics and factors I consider that it is necessary to take into consideration 
                                                        
1
 See the Appendix for a detailed presentation of Altemeyer’s Right Wing Authoritarianism Scale 
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individual level variables along with contextual variables in order to gain further insight on 
Ecuadorian’s preferences for authoritarian rulers. As such, the importance of employing a 
multilevel analysis relies on the fact that this statistical approach takes into consideration 
characteristics or processes occurring at a higher level of analysis (level 2) that can 
influence characteristics or processes at a lower level (level 1). Hence, my multilevel 
analysis allows predicting values of my main dependent variable “based on a function of 
predictor variables at more than one level” (Luke, 2004, p. 7).  
Additionally, multilevel regression models present two core advantages over individual-
level statistical models, such as OLS and logit regression models. Several approaches in 
social sciences have disaggregated group-level information and characteristics in order for 
these data to be used as individual level data. By doing this, all of the data become tied to 
the individual-level of analysis.  
The use of these data disaggregation processes results in two core problems. First, due to 
the fact that contextual data is un-modeled it ends up pooled into the single individual error 
term of the model. This is of utmost importance because it depicts the fact that individuals 
that pertain to the same context portray the same statistical errors, that is, they will have 
correlated errors. As such, this approach violates one of the key assumptions of regression 
analysis, according to which errors are independent from each other. It is important to note 
that when errors are not independent of each other, “statistical tests of the significance of 
the parameters and the confidence limits for the predicted values are not correct” (Brant, 
2007, p. 6).  
Second, due to the fact that disaggregated level 2 data ignores the context, individual-level 
regression models assume that the regression coefficients apply equally to all contexts” 





According to this, my multilevel analysis demonstrates that my main independent 
variable, levels of approval of beating children, is positively correlated with all the five 
dependent variables used in my models. Thus, I carried out five multilevel regression 
models using as dependent variables: preferences for authoritarian rulers over democratic 
ones, preferences for authoritarian versus democratic governments, levels of justification 
that the President closes the Congress in difficult times, levels of justification that the 
President closes the Supreme Court in difficult times and levels of approval that the 
President limits the opposition’s voice in order for the country to progress. The following 
analysis will present the results obtained in each one of these models.  
In my first model I employed my main dependent variable, which measures 
Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers over democratic ones. In this model, 
individual’s levels of approval of beating children are positively correlated and are 
statistically significant with levels of preference for authoritarian rulers in Ecuador 
(p=0.002). The effect of my independent variable does not disappear when control 
variables are included. That is, the levels of approval of beating children are statistically 
significant for the determination of levels of preference for authoritarian rulers, even when 
other factors are included. Nevertheless, there are other factors that also present a 
statistically significant correlation with my dependent variable.   
At the municipal level, infant mortality is measured by using number of deaths of 
infants under one year old in a given year per 1,000 live births in the same year. This 
variable is negatively correlated with the preference for authoritarian rulers in the country 
and its effect is statistically significant (p=0.028). According to this, municipalities that 
have lower levels of child mortality are more prone to prefer authoritarian rulers to 
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democratic ones. On the other hand, municipalities that have higher levels of child 
mortality are more prone to prefer democratic rulers to authoritarian ones.  
Individual’s income seems to have a significant effect on individual’s levels of 
preference for authoritarian rulers. Individual’s income is measured as quintiles of wealth, 
this measure takes into consideration households’ monthly income ranges. According to 
my multilevel analysis, individual’s income wealth is negatively correlated with 
individual’s levels of preferences for authoritarian rulers (p=0.005). That is, individuals 
that have lower levels of income wealth are more prone to prefer authoritarian rulers to 
democratic ones. 
Religious affiliation also has a statistical significant effect on individual’s levels of 
preference for authoritarian rulers. Religion was measured by creating a variable that 
measures the percentage of Ecuadorians that consider themselves as Catholics, Protestants, 
other religions or as having no religion. According to this measure, Protestantism is 
negatively correlated with authoritarianism in the country and its effect is statistically 
significant (p=0.005). That is, Protestants have lower probabilities of preferring 
authoritarian rulers than Catholics have.  
It is important to highlight that although income wealth, religion and health in 
municipalities are also factors that have a statistical significance for the levels of 
preference for authoritarian rulers; the presence of these factors do not undermine nor 
eliminate the significant statistical effect of the levels of approval of beating children. 
Consequently, in this model the effect of the levels of approval of beating children on 
Ecuadorian’s preferences for authoritarian rulers is statistically significant and its effect 
does not disappear with the presence of other factors that also present a statistical 
significance with my dependent variable.  
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In my second model I used as the dependent variable Ecuadorian’s preferences for 
authoritarian versus democratic governments. In the multilevel analysis the effects that the 
levels of approval of beating children is positively correlated with this dependent variable 
and its effect is statistically significant (p=0.000). Hence, the higher the level of approval 
of beating a child, the higher the probability that individual’s prefer authoritarian 
governments over democratic ones. The effect of my independent variable does not 
disappear with the presence of control variables. Moreover, only health at the municipal 
level, levels of approval of the President’s work and corruption victimization show a 
statistically significant effect over Ecuadorian’s preferences for authoritarian versus 
democratic governments.  
Health at the municipal level has a negative relation with Ecuadorian’s preferences 
for authoritarian versus democratic governments and its effect is statistically significant 
(p=0.03). Thus, municipalities that have high levels of child mortality in municipalities 
tend to produce lower levels of preference for authoritarian governments. Approval of the 
President’s work has a positive and statistical significant correlation with individual’s 
preferences for authoritarian versus democratic governments (p=0.000). Individuals that 
believe that the President has had a good job performance are more prone to prefer 
authoritarian governments to democratic ones. Finally, individuals that have experienced 
higher levels of victimization by corruption are more prone to prefer authoritarian 
governments to democratic ones (p=0.004).  
In this sense, health at the municipal level, approval of the President’s work and 
victimization by corruption are variables that have a statistically significant effect on 
Ecuadorian’s preferences for authoritarian governments over democratic ones. 
Nevertheless, the effect that the levels of approval of beating a child has over the 
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preference for authoritarian governments over democratic ones does not disappear nor it is 
diminished.  
In the third model I used as a dependent variable the levels of justification that the 
President closes the Congress in difficult times. In my multilevel analysis the levels of 
approval of beating a child is positively correlated with this variable and its effect is 
statistically significant (p=0.003). Additionally, it was found that the perception of the 
national economy, approval of the President’s work and victimization by corruption also 
have a statistically significant effect on this dependent variable. Nevertheless, the effect 
that these three control variables has on the levels of justification that the President closes 
the Congress in difficult times does not undermine the effect that my principal independent 
variable has.  
Perception of the national economy has a positive and statistically significant effect 
over the levels of justification that the President closes the Congress in difficult times 
(p=0.003). Thus, individuals that perceive that the national economy is performing better 
have higher probabilities to justify that the President closes the Congress in difficult times. 
Approval of the President’s work is also positively correlated with this dependent variable 
(p=0.000). Finally, corruption victimization is positively correlated with the levels of 
justification that the President closes the Congress in difficult times (p=0.014).  
In the fourth model, I used as a dependent variable the levels of justification that 
the President closes the Supreme Court in difficult times. With this variable, my 
independent variable presents a positive correlation and a statistical significant effect 
(p=0.016). Thus, Ecuadorians that have higher levels of approval of beating children have 
higher probabilities to justify that the President closes the Supreme Court in difficult times. 
In this model, perception of the national economy and approval of the President’s work 
also exert a statistical significant effect over the chosen dependent variable.  
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Perception of the national economy is positively correlated with the levels of 
justification that the President closes the Supreme Court in difficult times and is 
statistically significant (p=0.012). Additionally, approval of the President’s work is also 
positively correlated with this variable and has a statistically significant effect (p=0.026). 
Consequently, it can be affirmed that Ecuadorians that have a positive perception of the 
national economy and that have high levels of approval of the President’s work have 
higher probabilities to justify that the President closes the Supreme Court in difficult times. 
The effect of these two variables does not undermine nor eliminate the effect that my 
independent variables has over the levels of justification that the President closes the 
Supreme Court in difficult times.  
Lastly, I employed Ecuadorian’s levels of approval that the President limits the 
opposition’s voice in order for the country to progress as my final dependent variable to be 
tested. In this sense, levels of approval of beating a child exert a positive and statistically 
significant effect over the aforementioned variable (p=0.000). Hence, Ecuadorians that 
approve beating children as a way to educate them have higher probabilities to approve 
that he President limits the opposition’s voice in order for the country to progress. 
Additionally, in this model municipal formal education, municipal literacy, place of living, 
income wealth, religion, perception of the national economy, approval of the President’s 
work and trust in the system also exert a statistically significant effect over Ecuadorian’s 
levels of approval that the President limits the opposition’s voice in order for the country to 
progress.  
Municipal formal education is measured by the percentage of public schools in 
municipalities. In this model, the percentage of public schools is negatively correlated with 
Ecuadorian’s levels of approval that the President limits the opposition’s voice in order for 
the country to progress and its effect is statistically significant (p=0.012). Thus, 
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municipalities that have lower percentages of public schools have higher probabilities to 
approve that the President limits the opposition’s voice in order for the country to progress. 
Also at the municipal level, literacy in municipalities is measured by the percentage of 
people over 15 years old that is illiterate. According to this variable, the higher the 
percentage of illiterates in municipalities the higher the probability that these 
municipalities approve that the President limits the opposition’s voice in order for the 
country to progress (p=0.04).  
Moreover, at the individual level whether individuals live in urban or rural areas 
exerts a statistical significant effect over the levels of approval that the President limits the 
opposition’s voice in order for the country to progress (p=0.003). Accordingly, individuals 
living in rural areas are more prone to approve the limitation of the opposition’s voice, 
than individuals that live in urban areas. Income wealth is negatively correlated with this 
variable (p=0.032), according to which individuals with lower income levels have higher 
probabilities to approve the limitation of the opposition’s voice. In the case of religion, 
Catholics are more prone to approve the President’s limitation of the opposition’s voice, 
than those that are Protestants (p=0.004). Perception of the national economy is also 
important since it has a positive statistical significant effect over this variable (p=0.002). 
Hence, individuals that consider that the national economy is performing well have higher 
probabilities to approve the limitation of the opposition’s voice. Individuals that portray 
higher levels of approval of the President’s work have higher probabilities to approve that 
the President limits the opposition’s voice during difficult times (p=0.000). Finally, trust in 
the system as measured by individual’s trust in the democratic system portrays a negative 
correlation with approval that President limits the opposition’s voice during difficult times 
and its effect is statistically significant (p=0.000). Thus, individuals that have lower levels 
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of trust in the democratic system have higher probabilities to approve that the President 
limits the opposition’s voice in difficult times.  
The analysis of the five aforementioned models portrays that Ecuadorian’s approval 
of beating children as an acceptable way to educate them has a statistical significant effect 
with all the dependent variables employed to measure preferences for authoritarian rulers 
in the country. In this sense, even after controlling for individual factors- sex, income, 
level of education, urban or rural residence, number of children within the family, religion, 
perception of the national economic situation, approval of the President’s job in the 
country, support for democracy, corruption in the country and perception of insecurity- and 
municipal factors- income wealth, education and health in Ecuador’s municipalities-, the 
effect that Ecuadorian’s approval of beating children has on citizen’s preferences for 
authoritarian rulers does not disappear. Thus, it is possible to affirm that authoritarian 
education inside the family is positively correlated with Ecuadorian’s preferences for 
authoritarian rulers and its effect is statistically significant at the p ≤ 0.05 level, even after 
controlling for individual and municipal factors.  
According to my multilevel analysis, it is possible to affirm that there is a strong 
and clear correlation between authoritarian education imparted to children inside their 
families and the preferences for authoritarian political rulers in the country. Moreover, 
these findings are held even after other contextual factors are introduced in the multilevel 
analysis. That is, no matter the context in which Ecuadorians are embedded in, those that 
support and exert an authoritarian education inside the family are more prone to prefer 
authoritarian rulers to democratic ones. The importance of my independent variable is also 
reflected by the fact that its effect its held with all the dependent variables that I employed 
in the models. Thus, it is possible to affirm that Ecuadorians’ acceptance of imparting an 
authoritarian education to their children is related with these individual’s preferences for 
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authoritarian rulers, governments and policies. Nevertheless, it is also important to note 
that there are certain contextual factors that also seem to be related with Ecuadorians’ 
preferences for authoritarian political rulers.  
In this sense, Ecuadorian’s levels of income wealth seem to have a negative and 
statistically significant correlation with preferences for authoritarian political rulers. The 
statistical effect of income wealth is significant with my main dependent variable; that is, 
Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers. Additionally, income wealth is also 
statistically significant with my dependent variable that measures levels of approval that 
the President limits the opposition’s voice in order for the country to progress. 
Nevertheless, income wealth seems not to hold its effect with the rest of my dependent 
variables. Thus, income’s wealth statistical effect in the other three dependent variables is 
not held.  
According to this, it is important to highlight that income wealth exerts a statistical 
significant influence in Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers. Since the 
correlation between these two variables is negative, then it is possible to affirm that 
individuals that have lower levels of income are more prone to prefer authoritarian rulers 
to democratic ones. This finding is of utmost importance since it reinforces my theory, 
according to which individuals that have lower incomes are more prone to prefer 
authoritarian rulers because they believe that these rulers will provide quick solutions to 
their economic problems and insecurities. Moreover, the effect of income is also important 
because it reaffirms that there are certain groups within Ecuador’s society that have higher 
probabilities to prefer authoritarian rulers to democratic ones.  
In conjunction with individuals’ income wealth, the effect of religion also exerts a 
statistical significant effect over my main dependent variable. According to the multilevel 
analysis, I found that Ecuadorians that identify themselves as Catholics are more prone to 
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prefer authoritarian rulers to democratic ones. Conversely, Protestants have higher 
probabilities to prefer democratic rulers to authoritarian ones. Additionally, religion is also 
statistically significant with my dependent variable that measures Ecuadorians’ acceptance 
that the President limits the opposition’s freedom of speech in order for the country to 
progress. As happened with my main dependent variable, Ecuadorians that identify 
themselves as Catholics have higher probabilities to accept that the President limits the 
opposition’s freedom of speech. In opposition, Ecuadorians that identify themselves as 
Protestants are more prone to be against the limitation of freedom of speech. It is important 
to highlight that the effect of religion with the rest of my dependent variables disappears 
and, hence, it is not statistically significant. The effect that religion has in my main 
dependent variable is of utmost importance since it highlights the fact that there are certain 
religions that seem to have a relation with authoritarianism. 
Finally, at the municipal level, the analysis and results of my second level variables 
showed that only health, measured as municipal mortality rates, is statistically significant 
with my main dependent variable. In this sense, municipalities that have lower levels of 
mortality portray a higher probability of preferring authoritarian rulers to democratic ones. 
Additionally, mortality is also statistically significant with my dependent variable that 
measures Ecuadorians’ preferences for democratic versus iron fist governments. According 
to my results, municipalities that have lower levels of mortality have higher probabilities 
of preferring authoritarian governments to democratic ones. It is important to highlight that 
with the rest of my dependent variables, mortality in municipalities does not exert a 
statistical significant effect. The results of my quantitative data discussed in this section 
can be observed in Table 2. This table portrays the results of my multilevel analysis and 
the statistical significance found for specific variables employed. 
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Standard Errors in parenthesis  






                                                        
*
 I treated my main independent variable- preferences for authoritarian vs democratic rulers- as continuous.  
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Standard Errors in parenthesis  
*** p<0.01 ** p<0.05 *p<0.1 
  
Table 2. Multilevel Analysis of the Determinants of Authoritarianism in Ecuador 2012 
  
 Preference for iron 
fist rulers 
Democracy vs.  
Iron Fist 
Government 
Close the Congress Dissolution of 
the Supreme Court 
Limited Freedom of 
Speech 
Individual Variables      










Sex .0744    
(0.157) 
-0.0333  
  (0.025)  
-0.0245    
(0.13478)  
-0.1613   
 (0.1452)  








  0.0227   
(0.01999) 
0.0007   
 (0.0217) 
Age 0.003   
(0.0615)  




0.0125   
 (0.0569) 
-0.0067  
  (0.0605) 
Place of living 0.124    
(0.197) 
-0.0088   
 (0.0304) 
 0.0601  
  (0.1697) 
0.167   
 (0.18118) 
-0.5514***   
 (0.1839) 
Income wealth -0.187***  
 (0.066)  
-0.0187*   
 (0.0104) 
0.00775  
  (0.0572) 
  -0.0173   
 (0.0611) 
-0.1382**    
 (0.0644) 
Protestant -0.896***   
(0.323) 
-0.0416 
  (0.0409) 
-0.3062   
 (0.2277) 
-0.0492  
  (0.2423) 
-0.6771***   
 (0.23397) 




   -0.0478  
  (0.0509) 
-0.2673 
  (0.296) 
0.1737   
 (0.289) 
-0.10062  
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 Preference for iron 
fist rulers 
Democracy vs.  
Iron Fist 
Government 
Close the Congress Dissolution of 
the Supreme Court 
Limited Freedom of 
Speech 
Individual Variables 
Other religions 0.77559*   
 (0.4435) 
0.06709    
(0.0855) 
0.0304   
 (0.4287) 
  -0.03473   
 (0.5000) 
-0.4374   
 (0.48609) 
Perception of the national economy 0.00248 
  (0.0042) 
-0.00079   
 (0.00068) 
  0.0109***  




  (0.00407) 
Executive Approval -0.0032   
(0.00384) 




0.0083**   
 (0.00372) 
0.01368***   
 (0.0036) 
System Support -0.1024  
(0.1679) 




0.1177   
(0.1564) 
-0.89375***  
  (0.16137) 
Corruption victimization 0.0014 
(0 .0016) 
0.00075***   
(0.00026) 
0.00345*** 
  (0.0014) 
0.00202  
  (0.0015) 
0.00122  
 (0.00161) 
Insecurity perception   -0.0003    
(0.003) 
0.00014    
(0.0005) 
0.00299 
  (0.00259) 
0.00447*   
 (0.00277) 
-0.00018   
 (0.0029) 
Number of children 0.034   
(0.0498) 
0.0052    
(0.00807) 
 0.0705* 
  (0.04287) 
0.05519   
 (0.04605) 
0.08256*   
 (0.05238) 




0.1119   
 (0.1556) 
-4.6064 ***   
 (1.0108) 
-3.9433*** 
  (1.0436) 

















Children Apperception, Thematic Apperception Tests and Altemeyer’s Right Wing 
Scale Results  
 
The application of the Thematic Apperception Tests to children’s parents portrayed 
that parents that pertained to low-income classes employ physical, emotional and 
psychological repression, which are identified as authoritarian forms of education inside 
the family. Physical repression was mostly represented by the presence of beating children 
as a result of unwanted behaviors. Beating children was present as a result of children not 
following their parent’s rules, orders or desires. This repression was also present in cases 
in which parents believed that their children were bothering them. Emotional and 
psychological repression was represented by the presence of silencing and abandoning 
children, repression of children’s emotions and submission of children’s desires to those of 
parents. This type of repression was also observed by parent’s unwillingness to help their 
children solve their problems and their incapacity to explain their children the reason why 
they punished them. In sum, it is possible to see that low-income class Ecuadorian parents 
portray an authoritarian education inside their families and that they are transmitting 
authoritarian values and preferences to their children.   
Additionally in the case of low-income class parents, results for Altemeyer’s Right 
Wing Authoritarianism Scale show that parents pertaining to these economic classes have 
a clear preference for authoritarian rulers. That is, 9 of the 10 fathers that took the RWA 
rated high on the scale. Additionally, 10 of the 10 mothers that took the RWA also rated 
high on the scale. According to this, it is possible to affirm that low-income class 
Ecuadorian parents have a clear tendency to prefer authoritarian rulers to democratic ones. 
This finding is of utmost importance, because it enables me to assess that those parents that 
exert and authoritarian education to their children also prefer authoritarian rulers. Thus, it 
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is possible to establish that there is a connection between individual’s preferences for 
authoritarian rulers and the type of education that they are imparting in their families.  
 
 
Figure 1 Low-Income Class Parents’ Scores on Altemeyer’s Right Wing 
Authoritarian Scale 
On the other hand, in the case of parents that pertain to middle and high economic 
classes authoritarian educational practices were practically absent. In this sense, it was 
found that parents pertaining to middle and high economic classes apply educational 
practices that are based on the rationalization of children’s acts, benevolent punishments 
and a motivation of children’s creativity. It is important to highlight that some of these 
parents affirmed that in some cases their parents did exert repression of some kind. 
Nevertheless, they asserted that those practices coming from their parents were undesirable 
and that they have never applied them with their children. Moreover, middle and high-
income class Ecuadorian parents strongly affirmed that they believed that parents from 
lower economic classes exerted an authoritarian education with their children. This was 
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children and that this was a clear expression of authoritarianism in these families.  
Parents that pertain to middle and high-income classes rated low in the application 
of Altemeyer’s Right Wing Authoritarianism Scale. 8 out of the 8 mothers that took the 
RWA rated low on the scale. Additionally, 10 out of the 10 parents that took the RWA also 
rated low on the scale. Consequently, it is possible to affirm that middle and high-income 
class Ecuadorian parents clearly prefer democratic rulers to authoritarian ones. As in the 
case of low income-class parents, the results of the RWA Scale enables me to assert that 
parents that pertain to middle and high economic classes prefer democratic rulers and, as 
such, they exert a liberal education inside their families. Moreover, these results show that 
there is also a connection between parent’s preferences for political rulers and the type of 
education that they exert with their children. Thus, parents that raise their children with a 
liberal education also prefer democratic rulers to authoritarian ones.  
 
Figure 2: Middle and High-Income Class Parents’ Scores on Altemeyer’s 
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 In the case of children, those that pertained to low-income class families affirmed 
that their parents used physical, emotional and psychological repression in order to educate 
them. These children affirmed that their parents often beat them when they did not follow 
their parents’ orders, desires or rules. Moreover, these children also asserted that their 
parents often beat them when they cried in the middle of the night or when they called their 
parents because they were having nightmares. Additionally, low-income class children also 
established that their parent’s were emotionally distant, that they often abandoned them 
when they were crying or experiencing fear, that they silence them when they wanted to 
talk, that they never explained why they were punishing them and that they were afraid to 
act without their parents’ consent because of the harsh consequences that it may carry.  
On the other hand, children that pertained to middle and high economic classes 
affirmed that their parents were always emotionally available for them, that they explained 
to them the reasons behind punishments, that their parents have never beat them, that they 
never experienced emotional repression by their parents and that they have always felt that 
they can trust their parents. Moreover, these children asserted that they felt that their 
parents enjoyed spending time with them and that they could rely on their parents to 
protect them under all circumstances.  
Children’s results in the CAT portray that children pertaining to low-income class 
families receive an authoritarian education represented by parental physical, emotional and 
psychological repression. The fact that these children interiorize their parents’ authoritarian 
values and preferences makes possible to affirm that there is a clear connection between 
parent’s political preferences and children’s future political preferences. That is, children 
that are raised by parents who exert an authoritarian education interiorize their parents’ 
authoritarian political preferences and, as such, are more prone to prefer in their adult life 
authoritarian rulers to democratic ones. On the contrary, children that pertain to middle and 
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high-income classes do not experience this sort of authoritarian education. Actually, these 
children receive a liberal parental education inside their families and, therefore, they 
interiorize liberal values and preferences. In this regard, children that have received a 
liberal education coming from their parents interiorize such values and preferences and, 
thus, are more prone to prefer liberal and democratic rulers in their adult life. 
Discussion   
 
Quantitative Results  
 
 In Ecuador there are certain people who believe that beating children is a legitimate 
mechanism to educate them. Because these individuals have authoritarian values and 
preferences they also tend to prefer authoritarian rulers to democratic ones. Thus, 
Ecuadorians that consider physical repression should be used in order to educate children 
can be identified as authoritarian individuals. Nevertheless, authoritarian individuals do not 
only exert a tacit acceptance of physical repression inside their families; they also present a 
need to be submitted to higher authorities that tell them what to do, how to behave and 
how to command their lives. 
  As it was observed in the results of my multilevel analysis, the importance of the 
type of education inside Ecuadorians families is undeniable. The effect that individuals’ 
approval of beating children has on Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers is 
held even when other social and contextual variables are introduced. Accordingly, 
Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers can be largely explained by the existence 
of an authoritarian education inside the family.  
 In contraposition to the importance of family education, several studies have argued 
that formal education has an important effect on the presence of authoritarianism. 
According to Lipset, as education rises within a society, the probability of developing 
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authoritarian values and preferences declines (Lipset, 1959). Additionally, Simpson argued 
that education imparted in schools reduces authoritarianism within a society; as long as the 
education that is being taught in these institutions emphasizes cognitive, liberal and 
participatory learning and it is manned by non-authoritarian teachers (Simpson, 1972). 
Nevertheless, in the case of Ecuador these findings cannot be held.  
 In my results there is no statistical significant relation between individuals’ level of 
education and preferences for authoritarian rulers. According to this, Ecuadorians’ 
acquisition of formal education does not influence citizens’ preferences for authoritarian 
rulers. Hence, the presence of authoritarianism in Ecuador is not related to educational 
levels in the country. As such, by raising the percentage of people that have attended and 
finished primary, secondary or tertiary education will not diminish Ecuadorians’ 
preferences for authoritarian rulers.  
 Additional to individuals’ level of education, in my model I also employed the rate 
of public versus private schools in Ecuador’s municipalities; in order to test whether 
municipalities that have higher rates of public schools tend to prefer authoritarian rulers to 
democratic ones. This belief is based on Giroux arguments, which affirm that teachers in 
public schools tend to impart an authoritarian education with their students. This is 
explained by teachers’ lack of incentives to apply a liberal education with their students 
and by the fact that these teachers perceive their students as inferior individuals that have 
to be submitted in order for them to learn in school (Giroux, 1993).  
 If Giroux’s arguments could be applied to Ecuador then, I would have found that 
municipalities that have higher rates of public schools tend to prefer authoritarian rulers to 
democratic ones. Nonetheless, my results showed no significant correlation between these 
two variables. Thus, in the case of Ecuador preferences for authoritarian rulers cannot be 
explained by the presence of an authoritarian education inside public schools; for there is 
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no relation between the education that children receive in educational institutions and 
preferences for authoritarian rulers. Accordingly, although it has been argued that formal 
educational institutions, such as the school, have a leading role in children’s values and 
preferences formation, in the case of Ecuador these affirmations cannot be sustained. As 
such, I affirm that the type of education imparted in Ecuadorian schools does not have an 
effect on children’s values and preferences. This sustains my argument according to which, 
it is inside the family where children construct their political values and preferences that 
will become part of their personality. Thus, the education that does have a relation with the 
presence of authoritarianism in Ecuador is the one imparted inside the family.  
 Authors such as Seymour Martin Lipset have argued that individuals’ income-
wealth is an important determinant on individuals’ preferences for authoritarian rulers. 
According to my results, low-income class individuals tend to prefer authoritarian rulers to 
democratic ones. On the contrary, middle and high-income class individuals have higher 
probabilities to prefer democratic rulers. According to this, those individuals that have 
low-income levels have higher probabilities to prefer an authoritarian ruler to a democratic 
one. This finding is of utmost importance since it portrays that Ecuadorians that face 
economic struggles and that pertain to low-income social classes tend to prefer 
authoritarian rulers. As it was stated in my theory, individuals that face economic struggles 
are more prone to prefer authoritarian rulers because they believe that these rulers will give 
them fast and tangible solutions to their economic problems (Lipset, 1959).   
 Ecuador’s political history has been embedded by the presence of populist rulers 
who have undermined democracy in the country. As such, Ecuadorians have tended to 
posit a great amount of approval and trust in the Executive, which has undermined their 
trust in other political institutions. Authors such as Hanopi, Pharr and Putnman have 
argued that citizens’ increasing trust in the figure of the Executive undermines democracy 
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and raises the probability that these citizens prefer authoritarian rulers to democratic ones. 
According to this, it would be expected that Ecuadorians’ approval of the Executive’s 
work to be significantly correlated with their preferences for authoritarian or democratic 
rulers. Nonetheless, my results show that there is no such effect. Hence, the argument 
according to which Ecuadorians’ increasing levels of trust and approval of the President is 
translated into preferences for authoritarian rulers is void. In this sense, the presence of 
authoritarianism in Ecuador’s society cannot be explained by citizens’ increasing trust in 
the figure of the President. This also puts into question arguments that relate 
authoritarianism in Ecuador with the presence of populist rulers in the country.  
 Individuals’ identification with a specific religion has also been found to have an 
incidence on individuals’ preferences for authoritarian rulers. I found that Ecuadorians that 
identify themselves as Catholics are more prone to prefer authoritarian rulers to democratic 
ones. This may imply that there are certain values present in Catholic religion that makes 
individuals that identify with it more prone to favor authoritarian rulers. Authors such as 
Altemeyer and Hunsberger have argued that Catholicism is based on individual’s 
submission to religious authorities, on intolerance towards non-believers and sinners, and 
on an imposition of strict rules about what is considered to be proper and desired behavior 
(Altemeyer & Hunsberger, 1992). These religious teachings are highly related to 
authoritarianism, because they give obedience and submission to authorities a great 
amount of importance. As such, I consider that these religious values are making 
Ecuadorians that identify themselves as Catholics more prone to prefer authoritarian rulers 
to democratic ones.   
On the contrary, Ecuadorians that identify themselves as having no religion or as 
Protestants tend to have lower probabilities to prefer authoritarian rulers to democratic 
ones. In the case of Protestantism, it has been argued that parents that are Protestants are 
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“more likely than other parents to practice warm and expressive emotion work with their 
children” (Wilcox, 1998, p. 807). This is important since parental emotional proximity 
positively affects children, because they grow up in an ambient where they feel secure and 
protected. As it was argued in my theory, parents that are emotionally available for their 
children raise children that are competent, cooperative and that are able to solve problems 
by themselves (Roberts W. , 1999). Moreover, Protestants have been historically linked to 
democracy and democratic values and, as such, Protestantism has been positively 
correlated with the existence of democracy within a society. The fact that Protestantism 
puts an emphasis on the importance of freedom of religion, tolerance and the development 
of the individual as essential factors that a society must have in order to develop itself; 
makes possible to argue that these values are more related to democracy than those 
excreted by Catholicism (Woodberry & Shah, 2004). 
 As discussed above, individuals’ characteristics have an important incidence on 
Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers. Nonetheless, the context in which these 
individuals live may also be important in their political preferences. According to my 
multilevel analysis, municipalities that have higher rates of infant mortality are less prone 
to favor authoritarian rulers and, thus, have higher probabilities to prefer democratic rulers. 
Nevertheless, there is no clear explanation for the relationship between these two variables. 
According to the data, the municipalities that portray the highest levels of infant mortality 
rates are Quito, Guayaquil and Cuenca. Since these are Ecuador’s biggest municipalities, it 
is possible that the effect of mortality on the preferences for authoritarian or democratic 
rulers is actually spurious. Hence, it is could be thought that the correlation may be 
explained by characteristics and contextual factors of these municipalities.  One possible 
explanation is that, since these are Ecuador’s biggest municipalities, there are not enough 
healthcare centers for all the children that are born every year. Thus, people that have 
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children cannot access to a proper healthcare for their recently born children and, as such, 
are forced to put their children’s life at risk. 
 Individuals’ perceptions of the context that they are embedded in have been largely 
studied as a strong determinant of authoritarianism. In this sense, it has been argued that 
individuals that perceive their country is facing economic or security threats, have higher 
probabilities to prefer authoritarian rulers to democratic ones (Fromm, 1941; Sales, 1972; 
Feldman and Kenner, 1997; Zechmeister, 2009). According to these views, it would be 
expected that Ecuadorians’ perception of the national economy and security have an 
incidence on their preferences for authoritarian or democratic rulers. On the contrary, my 
results portrayed that these perceptions do not have a significant effect on Ecuadorians 
preferences for authoritarian rulers. Hence, whether Ecuadorians perceive that the national 
economy is performing bad or whether insecurity levels are so high that their personal 
safety is being threatened these perceptive factors do not propel Ecuadorians to prefer 
authoritarian rulers to democratic ones.  
Consequently, the effect of infant mortality on citizen preferences for 
authoritarianism can be related to lower children healthcare coverage in larger cities. 
Nevertheless, in order to know this it would be necessary to know the percentage of 
children that have access to healthcare centers during their first year of life. By knowing 
this, it would be possible to know if there is a relation between this variable and the 
preferences for authoritarian or democratic rulers. Nonetheless, this is not the objective of 
my investigation. Thus, I consider that for future investigations in this realm it would be 
necessary to know whether there is a correlation between infant mortality in Ecuador’s 
municipalities and individuals’ preferences for authoritarian or democratic rulers. 
Since infant mortality was the only variable at the municipal level that exerted a 
statistical significant effect on Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers and its 
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correlation with this dependent variable is unclear; I consider that contextual factors seem 
to have no effect on individuals’ preferences for authoritarian rulers. According to this no 
matter the context in which individuals are embedded in, if they believe that beating 
children is a legitimate mechanism to educate them they will most probably prefer 
authoritarian rulers to democratic ones.  
The discussion of my multilevel results provides a general description and analysis 
regarding the relationship between Ecuadorian’s approval of beating children as a way to 
educate them and their preferences for authoritarian rulers. As it was analyzed above, this 
relationship is positively correlated and statistically significant. Nevertheless, these results 
are not sufficient to know the way in which authoritarian parental education is applied 
inside the family. Most importantly, these analyses are unable to explain whether children 
are actually interiorizing the type of values and preferences that their parents are 
transmitting to them. As such, quantitative results provide a good start for establishing that 
there is a positive and significant correlation between authoritarian education inside the 
family and Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers. Nonetheless, these results are 
not sufficient to affirm that parents are actually transmitting authoritarian values and 
preferences to their children. Neither is possible to establish whether children perceive 
their parents as figures that they should emulate and, as such, believe that their parents’ 
values must be interiorized and socialized. Finally, quantitative results do not allow 
knowing whether parents’ values have been successfully transmitted to children in a way 
that these are kept throughout children’s life so that they reproduce such values and 






 Qualitative Results  
 
On the southern cone of the Americas one can found the small country of Ecuador. 
Independent since 1822, Ecuador has faced a long story of unstable governments, 
authoritarian and populist rulers and an existent but trembling democratic regime. 
Ecuadorians have lived up with this political instability for a long time and, as such, they 
have managed to confront their political environment by creating a political culture that is 
filled with a mixture of political values that have endured through time.  
As one goes deeper into Ecuador’s culture, it is possible to see that Ecuadorians 
have developed different ways of manifesting their political values and preferences. As 
such, within this small country one can find diverse forms of political culture that coexist 
in the whole unit. Ecuadorians that pertain to low-income classes have mostly suffered 
economic issues that have affected the way they live and how they perceive the world. 
Moreover, these citizens have characterized their political preferences by openly 
manifesting that what they are looking for are political rulers that give them quick answers 
to their problems and that put an end to their economic struggle. Low-income class citizens 
have manifested that they believe that only an iron fist ruler can solve Ecuador’s problems 
and only by electing such rulers the country will progress. On the other hand, Ecuadorians 
that pertain to middle and high economic classes live another reality. They have not faced 
major economic issues and have mostly enjoyed a relatively stable economic situation. 
Still, these citizens believe that democracy in the country is constantly being undermined 
and that there are still a lot of political issues to take care of. Middle and high economic 
class Ecuadorians have manifested that democratic rulers are needed in order for the 
country to progress, but that these have never come and as such some iron fist measures 
may be acceptable.  
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Parents’ authoritarian education and preferences for authoritarian rulers in Ecuador* 
 
These two confronting realities are taken into deeper and more disaggregated levels 
of Ecuador’s society. Individuals pertaining to each of these groups manifest within their 
families their own perspectives of Ecuador’s political reality. As such, Ecuadorian families 
live different realities according to the economic class that they are part of. Low-income 
families manifest a strong believe that in order to educate children it is “necessary for them 
to have parents that tell them what to do, how to behave and what to believe, because 
otherwise they would not know who they should obey” (low income-class mother). Parents 
that are part of this group are mostly concerned on educating their children with rigid and 
absolute standards of conduct, in order for their children to learn that “authorities are 
authorities and as such, their rules must always be followed”. It is of no wonder that 
parents of low-class income families believe that physical repression is necessary to raise 
their kids “if children do not eat all their food their parents should beat them, because first 
they must eat so that they are healthy and second if they don’t eat all their food it is 
because they are not obeying my orders and that is something that must be corrected”. 
Moreover, it is not only about whether parents are beating their children; it is also about 
the way parents behave towards their children in every day life. “Children that cry in the 
middle of the night should be locked up in their rooms alone, they ought to learn not to 
disturb their parents”. Abandonment and emotional repression portray how parents 
distance themselves from their children, because they perceive them as inferior individuals, 
who are there only to obey their parents’ rules.  
The application of physical and psychological punishment portrays two important 
                                                        
* All the quotes used in this section of the discussion are testimonies from parents that participated in my 
investigation.   
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characteristics of authoritarian education in Ecuadorian families. First, it elicits the fact 
that authoritarian parents believe that repression of any kind is legitimate in cases where 
individuals do not obey their authorities rules and orders. Second, it allows observing that 
authoritarian parents believe that because they are the authorities in the family they are 
always right and as such their decisions and points of view are not arguable. Hence, 
whenever these type of parents repress their children’s emotions and needs are exerting an 
authoritarian parental education because they are not giving their children the freedom to 
express their needs and they are limiting their children’s possibilities to gain access to their 
parents in times of need.  
Low-income class families in Ecuador have typically exerted authoritarianism by 
the application of repression without differentiating whether it is the mother or the father 
the one that exerts it.  Thus, authoritarianism can be found both in mothers and fathers 
pertaining to low-income classes in Ecuador. Nevertheless, the way in which 
authoritarianism is reproduced and exerted over children varies from mothers to fathers. 
On a typical every day life situation in which a mother is feeding her children and the 
children do not want to finish their meal, it is very common to find that mothers threaten 
their children with the possibility of beating them if they do not finish their food: “I always 
tell my children to eat all their food, because if they do not their father comes and beats 
them”. Moreover, mothers legitimize the use of physical punishment by threatening their 
children with the possibility of beating them and, also, by not doing anything when fathers 
beat their children. It is also important to take into consideration that even though most of 
the times physical punishment is not exerted by the mother psychological and emotional 
repression are very common techniques used by mothers. “Whenever my kids are 
bothering me I lock them up in their rooms and do not let them out until I want to see them 
again… Children should learn not to disturb adults”. This type of punishment techniques 
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highly applied by low-income class mothers may seem to be not quite disturbing for the 
child’s development. Nevertheless, these techniques are also a clear expression of 
authoritarianism inside the family because children’s freedom is being forbidden and their 
inherent right to receive attention from their parents is taken away from them.  
Parental authoritarian education in low-income class families is an essential prove 
of the presence of authoritarianism in Ecuador’s political culture. Nevertheless, the sole 
fact that low-income class parents exert an authoritarian education inside their families is 
not enough to know whether these parents actually transfer their authoritarian parental 
education to other political spheres, such as preferences for certain types of political rulers. 
According to this, it is necessary to know whether these parents actually prefer 
authoritarian rulers to democratic ones in order to affirm that there is an existent and 
tangible connection between authoritarian parental education and the preference for 
authoritarian rulers in Ecuador.  
The application of Altemeyer’s Right Wing Authoritarianism Scale (RWA) made 
possible to know political preferences of low-income class parents. According to the 
application of the RWA, all the parents pertaining to low-income classes in Ecuador rated 
high in the RWA and, most importantly, all of them affirmed that: “there is a need for an 
iron fist and strong political ruler to come and govern Ecuador”. Consequently, it is 
possible to affirm that parents that prefer authoritarian rulers also exert and authoritarian 
education inside their families and that this phenomenon is highly pronounced in low-
income class families.   
Low-income class Ecuadorian parents can be considered great examples of the 
authoritarian individual; for they are willing to subsume to higher political rulers but they 
also want to submit others that they perceive as inferior (Baumrind, 1966). By preferring 
authoritarian rulers to democratic ones, by believing that iron fist rulers are needed in 
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Ecuador and by reproducing an authoritarian culture inside their home; low-income class 
parents represent the perfect example of the authoritarian personality. Even though low-
income class parents can portray authoritarian characteristics, if their children do not 
interiorize such characteristics it is impossible to affirm that authoritarianism is an 
essential feature of Ecuador’s political culture.  
Children’s construction of values and preferences transmitted by their parents* 
“My dad beats me whenever I disobey him, he says that I have to listen to him”. 
Children that pertain to low-income class families believe that it is normal that their 
parents beat them in order to educate them. In every day life situations, these children face 
physical repression as a measure used by their parents to educate them; “I always eat all 
my meals… if I don’t my dad beats me or my mom gives me a cold bath in the tub”. 
Beating and cold bathing are common measures used by low-income class parents in order 
to punish their children, whenever they do not follow their parent’s rules. As a 
consequence of this repetition of authoritarian measures, children perceive that these are 
normal and that their application is acceptable: “every father beats his kids when they do 
not eat all their food right?” Nevertheless it is not only about physical repression, low-
income children receive a lot of emotional and psychological repression coming from their 
parents. 
Children that are part of low-income class families assert that it is very common 
that their parents abandon them when they are crying or experiencing fear of some kind. 
When these children cry in the middle of the night because they are afraid of something or 
because they are having a nightmare, their parents shut the door leaving them completely 
alone and feeling unprotected: “parents shut the door when their children are crying and 
having nightmares because they do not want to be disturbed”. Moreover, children learn 
                                                        
* All the quotes used in this part of the discussion are quotes from children that participated in my study.  
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that having fear or calling their parents when they find themselves in emotional stressful 
situations is wrong and that they will never receive comfort or support coming from their 
parents. “I never call my mom or my dad when I’m afraid in the middle of the night…. 
They never come and when they do they shout at me and tell me that I should not be 
coward”.  
Emotional situations of this kind are of utmost importance during childhood, 
because these define the way children will deal with such situations in their adult life. 
When children experience strong emotional situations their parents’ response is highly 
important. Parents can respond in two possible manners, they can help their children 
understand that their emotions have to be controlled and help them solve the problem that 
they are facing or they can punish their children for expressing their emotions and asking 
for help. Clearly, low-income class parents apply punishment and repression when their 
children find themselves in stressful situations. By using such mechanisms they are 
teaching their children to repress their emotions and find quick but instable solutions to 
their problems (Roberts W. , 1999). Additionally, the use of emotional and psychological 
repression has important consequences in the child’s behavior and socialization skills.  
According to what has been stated above, it is important to highlight that there are 
two core consequences of parent’s application of emotional and psychological repression 
with their children. First, emotional repression teaches children that they should repress 
their emotions and feelings in times of trouble or in difficult situations. Accordingly, 
children learn that repression is legitimate and that it is perfectly acceptable to use it when 
difficulties arise. Second, emotional repression affects children’s ability to solve problems 
on their own. This is due to the fact that parents do not teach their children how to deal 
with problems and difficult situations that may arise. As such, children that do not know 
how to solve their problems become dependent on their perceived authorities, mostly their 
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parents, in order to find solutions. This lack of problem solving skills affects children in 
significant ways, mostly due to the fact that in adult life children transmit this dependence 
onto others that are perceived as the legitimate authorities. Consequently, children that 
have experienced emotional repression during their childhood learn that repression is a 
legitimate mechanism of control and become highly dependent upon their authorities in 
order to solve their problems and difficulties.  
Interestingly, children perceive that there are different ways in which their mothers 
and their fathers educate them. Fathers are the ones that most of the times carry out the 
punishment, especially when this is physical. Hence, children believe that their fathers are 
the one in charge of punishing them when they disobey or when they have done something 
wrong. Mothers, on the other hand, are perceived as the ones that use threats and emotional 
repression with their children. Rarely, mothers are the ones that apply physical 
punishment; mostly due to the fact that children believe that their fathers are the ones that 
have the authority to physically punish them: “my mother does not beat me when I 
misbehave because she says that my father is the one that is in charge of punishing me”. 
This is important to understand because it highlights two important elements of 
authoritarianism inside low-income Ecuadorian families. First, that most of the time fathers 
are the ones that apply physical punishment to children, because they are perceived as the 
legitimate authority in the family. Second, even though mothers are not the ones that apply 
physical punishments they legitimize authoritarian education by threatening their children 
with physical punishment and by accepting that fathers beat children as a way to educate 
them. Consequently, I affirm that authoritarianism is present both in fathers and mothers 
pertaining to low-income classes. The only difference is the way in which authoritarianism 
is expressed and exerted over children.  
Physical, emotional and psychological repressions are crucial characteristics of 
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authoritarian education inside low-income class Ecuadorian families. Moreover, the fact 
that parents that pertain to this economic class exert a clear preference for authoritarian 
rulers makes possible to affirm that authoritarian parental education is linked with 
individual’s preferences for authoritarian rulers over democratic ones. The presence of 
authoritarian education inside low-income class Ecuadorian families exerts an important 
influence on children that are part of these families. That is, children that have received an 
authoritarian education inside their families are more prone to reproduce authoritarian 
values and preferences throughout their lives. This is possible to assert due to the fact that 
children that have received an authoritarian education interiorize the values and 
preferences exerted by their parents, because children see them as authority figures whose 
behavior should be emulated: “I have always admired my father I want to be like him 
when I grow up”. The fact that children consider their parent’s behavior, values and 
preferences as something that should be reproduced shows the importance that parental 
education has in the child’s development of political values and preferences.  
There is a different reality present in middle and high-income families in Ecuador. 
Parents that pertain to these economic classes have very different relationships with their 
children, than parents from low-income classes. On every day life situations, parents of 
middle and high-income families believe that physical punishment exerted to their children 
is not justified under any circumstance: “Parents should educate their children with 
patience, love and comfort… I cannot remember one time that I raised my hand to my 
children”. Moreover, these parents strongly affirm that physical punishment is not only 
undesirable, but that they have never even thought of using it when they have to punish or 
educate their children: “Those parents that beat their children in order to educate them are 
fooled by the idea that physical punishment actually works. I cannot think of something 
dumber than that idea”. Parents pertaining to middle and high economic classes maintain 
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that it is tough to know up to which point a parent can be rigid in the way he or she is 
educating their children. They affirm that most of the time parents find themselves in a 
disjunctive when they have to punish their children because they have misbehaved: 
“Punishing children is one of the hardest tasks for parents, because one wants to educate 
children but at the same time one wants children to know what is wrong and what is right”.  
In this regard, parents in middle and high economic classes admit that in order to 
educate their children they have had to think of ways in which they tell their children the 
difference between right and wrong. At the same time these parents make their children 
reason in order for them to understand why there is a difference between right and wrong. 
This is of utmost importance and is one crucial aspect of parental education in middle and 
high economic classes, because parents in these classes believe that rationalization of 
children’s actions and behavior is of utmost importance in order to raise a child properly: 
“Explaining the reason why children are being punished by their parents is really 
important, because only in that way little kids understand the difference between right and 
wrong”. The presence of rationalization is really important in parental education, because 
by making children understand the reason why they are being punished engages them in a 
process of rationalized thinking in which they understand the reasons behind their 
punishment.  On the contrary to unexplained physical punishment applied by low-income 
class parents, middle and high economic class parents emphasize that it is really important 
for them to explain their children why they are punishing them, “otherwise children would 
continue to behave in ways that are undesired not only for us, but for other people that 
surrounds them”.  
Interestingly, punishments applied by middle and high-income class parents can be 
identified as punishments that are carried out in order for children to learn that there are 
things that they must do if they want to live a healthy life: “My children normally do not 
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want to eat their vegetables so in order to teach them to eat them I usually put in their 
plates less meat and rice and more vegetables, especially at lunch. They are so hungry at 
that time of the day that there is practically no way out than eating the vegetables in their 
plates”. Such measures are hardly seen in low-income class parents, because they normally 
beat their children or lock them up if they do not want to eat all their food. On the contrary, 
middle and high economic class parents prefer to apply punishments that are more related 
with the limitation of children’s liberty and decision-making capacity.  
“When children misbehave, as this child that did not listen to his mother and hurt 
himself playing outside when it was dark, their parents must take away some of their toys 
so in that way children learn that whenever they misbehave there are going to be 
consequences”. These punishments are applied in order to limit the child’s capacity of 
deciding which toy to play with and the child’s freedom in the sense that he or she is not 
able to choose from the same array of toys. Additionally, middle and high-class 
Ecuadorian parents believe that by taking away their children’s favorite toy they are 
teaching them that there will always be consequences when they misbehave. Nevertheless, 
these consequences are never related to repression of any kind mostly due to the fact that 
parents that pertain to these economic classes strongly assert that repression is nothing but 
“a short term solution to problems that may arise when educating children”. The fact that 
middle and high-class Ecuadorian parents believe that rationalization and punishments that 
are proportional to children’s misbehavior are crucial elements for raising children shows 
that, these parents exert extremely different practices than low-income class parents. Such 
beliefs put middle and high-income class parents in a very different political position, for 
they do not exhibit an authoritarian parental education inside their families.  
Additional to this, it is important to highlight that middle and high-income class 
parents do not exert emotional or psychological repression with their children. “I hear my 
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child cry in the middle of the night probably two to three times a week because he is 
having nightmares. Every time that I hear him cry I ask him what is going on and explain 
him that nothing is going to happen because I will protect him from those ghosts that are 
scaring him”. The sole fact that these parents explain to their children that they are there to 
protect them when they are afraid of something that is out of their control shows that these 
parents are emotionally available for their children.  This is of crucial importance because 
it shows that, on the contrary to low-income class Ecuadorian parents, middle and high-
class parents believe that emotional and psychological support is important for their 
children’s education. Mostly due to the fact that, middle and high-class parents give great 
importance to their children’s emotions and consider that being available for them 
influences and affects the way in which their children are going to behave in the future: “I 
know that all that happens in my child’s life is going to affect the way she behaves in the 
future. Maybe if I don’t give her my support she will not grow up properly and she will 
feel insecure all her life”.  
The fact that middle and high class Ecuadorian parents believe that physical and 
emotional repression are undesirable measures to raise their children portrays that these 
parents apply a very different type of education inside their families. This education can be 
identified as liberal parental education, because it highlights the importance of giving 
children the freedom necessary to make their own decisions when it is possible, it is based 
on rationalization in the presence of children’s misbehavior and it highlights the 
importance of giving children emotional comfort and stability (Baumrind, 1966; Roberts 
W. , 1999). Nevertheless, as in the case of low-income class Ecuadorian parents, it is 
necessary to know whether middle and high-class parents’ education inside their families 
is reflected in their preferences for political rulers. In this sense, it is important to know 
these parents political preferences in order to actually affirm that middle and high-class 
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Ecuadorian parents prefer democratic rulers to authoritarian ones and as such they also 
exert a liberal parental education inside their families.  
Results from the application of Altemeyer’s RWA Scale show that middle and 
high-income class Ecuadorian parents prefer democratic rulers to authoritarian ones. Most 
of the parents that pertain to these classes believe that “democratic rulers are needed in 
order for Ecuador to progress” and that “there is no justification for the presence of 
authoritarian rulers in the country, even when the country may be facing very difficult 
times”. According to this, it is possible to affirm that middle and high-class Ecuadorian 
parents do not only exert a liberal education with their children but it is also observed that 
they highly prefer democratic rulers to authoritarian ones. Consequently, these parents are 
influencing their children’s future political preferences by raising them with a liberal 
parental education. Nevertheless, if these parents’ children do not show that they are 
interiorizing the values and preferences taught to them at home; then, it is not possible to 
assert that there is actually a connection between parents’ education and children future 
political preferences.  
According to what has been stated above, it is necessary to see the way children 
perceive their parents are raising them; in order to know if there is a link between parents’ 
education and their children’s perception of such education. Middle and high-income class 
children affirm that they have a good relationship with their parents, mostly due to the fact 
that they like to spend time with their mother and father because they always show that 
they are interested in spending time with them: “I like to spend time with mom and dad 
because even though I do not get to see them much because of their jobs, when I do they 
always play with me or ask me how was school”. This is really important for children 
because parents’ emotional availability portrays that they care about the way their children 
perceive them and shows that parents are there to support and comfort their children.  
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Moreover, children pertaining to middle and high-income classes affirm that their 
parents have never used physical punishment in order to educate them: “Mom and dad are 
very strict with me, but they have never raised a hand to me”. Due to the absence of 
physical repression, children in these economic classes feel protected and safe with their 
parents. The fact that their parents have never exerted physical punishment over them 
demonstrates that middle and high-class parents are always emotionally available for their 
children, which makes their children feel protected by their parents. Emotional availability 
is also demonstrated by typical events in children’s every day life, mostly reflected in the 
fears and difficulties that children face.  
It is very common that children have nightmares in the middle of the night or are 
afraid of some unknown creature that is in their rooms. Such scenarios are very difficult 
for children of all ages because, most of the times, they are insecure about calling their 
parents due to the fact that they do not want to bother them or they do not want to appear 
to be weak. How children perceive their parents react to such situations is of utmost 
importance for the child’s emotional security and stability: “when I think monsters are in 
my room my mom comes and hugs me very hard… I feel safe when she does that”. By 
feeling that their parents respond to emotionally stressful situations, children learn that in 
difficult times they can count on their parents to help them feel safe and protected. In this 
same aspect, it is possible to affirm that homework is another area that is problematic for 
children when facing difficulties. “I usually have problems with my math class, so I ask 
my father to help me with homework. He is a genius! And he explains me everything that I 
cannot understand”. Parents that help their children to understand their homework and that 
take the time to help them do their school chores, create in children a feeling of self-
security and confidence that is of utmost importance in children’s development.  
According to what was stated above, children that perceive that their parents are 
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there to help them understand those things that they cannot understand by themselves are 
far more confident and self-secured than other children. This is explained by the fact that 
parents that are emotional and psychologically available for their children raise children 
that are able to solve their problems by themselves, because they have been raised use 
reason and logic in order to find solutions in difficult situations. As such, these children are 
independent and do not need others in order to solve their problems. When these children 
reach their adult life they are able to solve problems by themselves and, on the contrary to 
children that received an authoritarian education in their family, they do not rely on their 
political authorities in order to find solutions to their problems. Consequently, I affirm that 
children that received a parental education that is based on giving them self-confidence 
portray three core characteristics. First, these children are independent and are able to solve 
their problems by themselves and do not depend on their authorities, mostly their parents, 
to solve their problems. Second, in the future these children will not rely on higher political 
authorities in order to solve their issues. Finally, children that are raised by parents that are 
emotionally and psychologically available for them are competent children who are active 
because they set goals for themselves and they are persistent in pursuing these goals 
(Baumrind, 1966; Jennings & Niemi, 1968; Roberts W. , 1999).  
Conclusions  
 
The study of authoritarianism has been of increasing interest in many areas of 
inquiry, especially in the field of political science. As such, there have been numerous 
studies carried out in order to find arguments that explain the existence of authoritarianism 
throughout different societies around the world. In the case of Ecuador, the persistence of 
authoritarianism has been mostly related to the country’s lack of economic development 
and to the continuous existence of weak and populist governments that have undermined 
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democracy in the country (O'Donnell, 1994; Pachano, 2008; Sosa, 2012). Nevertheless, 
these arguments have focused on the social and contextual factors that are related to 
authoritarianism but that do not explain why authoritarianism is a persistent phenomenon 
in Ecuador’s political culture. Additionally, these arguments are unable to explain the 
possible roots of authoritarianism, because they are focused on macro-level explanations 
that treat authoritarianism as a result of social and contextual factors exclusively. Thus, 
these arguments do not analyze the possibility that there may be certain individual 
tendencies and preferences that are related to the existence of authoritarianism.  
In my study I argue that authoritarian education inside Ecuadorian families is 
positively correlated with individual’s preferences for authoritarian rulers. Hence, 
Ecuadorians prefer authoritarian rulers due to the fact that during their childhood they 
received an authoritarian education inside their family. This means that the way in which 
children are being raised and the kind of political values that are being transmitted to them 
inside their families are of crucial importance in order to understand the roots of 
authoritarianism in Ecuador. According to this, the existence of an authoritarian education 
inside Ecuadorian families largely influences individuals’ preferences for authoritarian 
political rulers. Hence, children that receive an authoritarian education inside their family, 
most surely will prefer authoritarian political rulers instead of democratic ones. Due to the 
fact that children interiorize values learned inside their families by emulating the behaviors 
of their parents; children that have authoritarian parents will most surely emulate 
authoritarian values and preferences throughout their lives.  
The results of my multilevel analysis showed that Ecuadorians’ approval of beating 
children is positively and significantly correlated with individuals’ preferences for 
authoritarian rulers. Hence, Ecuadorians that approve beating children as a way to educate 
them have higher probabilities of preferring an authoritarian ruler to a democratic one. 
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This is explained by the fact that Ecuadorians that exert physical repression as a way to 
educate their children can be identified as authoritarian individuals for they believe that 
repression is a legitimate and acceptable mechanism to educate children. As it was 
explained, individuals that have lived in repressive environments and families are 
convinced that repression is needed in order for others to follow their rules. Thus, parents 
that approve and exert physical repression with their children are convinced that people 
should be punished for unwanted behaviors, that is, when not obeying the proper social 
norms. Therefore, these parents employ aggressive behaviors and actions against their 
children, when they are not following their parents’ orders and desires.  
Moreover, these results also showed that individuals’ income wealth is negatively 
correlated with Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers. Thus, Ecuadorians that 
pertain to low-income strata have higher probabilities to prefer an authoritarian ruler to a 
democratic one. As it was argued above, individuals that face economic stressful situations 
tend to prefer political rulers that offer them fast solutions to their issues; because they 
believe that their situation unsustainable and, as such, they need rapid answers that 
alleviate their economic stress. Additionally, it is also affirmed that individuals that face 
economic stressful situations experience higher levels of anxiety and, as such, have a 
necessity to discharge this anxiety with other individuals that are around them. Due to the 
fact that children are perceived as weak and inferior individuals; parents that are 
experiencing economic stressful situations tend to discharge their anxieties and stress with 
their children, mostly by incurring in physical repression. Consequently, low-income class 
individuals are more prone to prefer authoritarian rulers because they offer quick solutions 
to economic stressful situations experienced by these individuals. 
Religion was also found to be an important factor in the determination of 
Ecuadorians’ preferences for authoritarian rulers. In this sense, those individuals that 
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identified themselves as Catholics had higher probabilities of preferring an authoritarian 
ruler; than those that identified with Protestantism or with no religion at all. Since a large 
proportion of Ecuador’s population identifies with Catholicism, these findings are of 
utmost importance for they portray that there is a large proportion of Ecuador’s society that 
is highly prone to prefer authoritarian rulers, due to their religious affiliation and 
identification.  
At the level of municipalities, it was found that Ecuador’s municipalities that had 
high levels of infant mortality were more prone to prefer authoritarian rulers. This finding 
was of striking surprise for there is no clear explanation for this correlation between 
mortality and preferences for authoritarian rulers. As it was argued before, the correlation 
found between mortality and Ecuadorians’ preferences for authoritarian or democratic 
rulers may be explained by people’s lack of access to healthcare centers for their children. 
Nevertheless, it was observed that in order to do this it is necessary to know the percentage 
of children that have assisted to healthcare centers. Only by establishing this, it would be 
possible to know if there is a correlation between infant mortality rates in Ecuador’s 
municipalities and preferences for authoritarian or democratic rulers. It would be also 
possible to know if the correlation between these two variables is actually spurious and it is 
only a coincidence.  
In conjunction with the results of my multilevel analysis, the results of the 
application of the Children’s Apperception Tests, Thematic Apperception Tests and 
Altemeyer’s Right-Wing Authoritarian Scale allowed observing the way in which 
authoritarian parental education is being transmitted to children in Ecuador. Moreover, 
these results reaffirmed that there is an existent connection between individual’s income-
wealth and preferences for authoritarian rulers. Also, they provided a new insight on the 
importance of income as a determinant for the existence of authoritarianism. As such, 
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individuals that pertained to low-income classes do not only prefer authoritarian rulers; 
they also exert an authoritarian education inside their families. 
Parents in low-income classes educate their children based on an authoritarian 
education, which is represented by the application of physical, emotional and 
psychological repression. This is explained by the fact that low-income class parents can 
be classified as authoritarian individuals that need submit others to their orders and desires. 
As such, these authoritarian parents believe that repression is a legitimate mechanism to 
educate their children and are convinced that it is the best way to raise their children. 
Nevertheless as authoritarian individuals, low-income class parents also have a need to be 
submitted to higher authorities that they perceive as more powerful. As such, these parents 
highly prefer authoritarian political rulers that tell them what to do, how to behave and 
what to believe. In my results, it was observed that low-income class parents highly prefer 
authoritarian rulers to democratic ones. Moreover, they believe that it is necessary for 
Ecuador to have iron-fist rulers in order for the country to progress.  
Additionally, it was observed that children that pertain to low-income class families 
receive an authoritarian parental education. Thus, parents in this economic stratum applied 
physical, emotional and psychological repression to their children, because they believe 
that these are legitimate mechanisms to educate their children. Moreover, children believe 
that this type of education is normal and perceived their parents as their “personal heroes”. 
By observing their parents as their “personal heroes”, these children believe that their 
parents’ behaviors, values and preferences should be emulated. Consequently, it was found 
that children that received an authoritarian education interiorized the values and 
preferences transmitted by their parents. Because, children interiorize their parents’ 
authoritarian values and preferences they will most surely hold and exert these values and 
preferences throughout their lives. Most importantly, since these children’s parents highly 
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prefer authoritarian rulers to democratic ones; it is possible to affirm that children that 
received an authoritarian education inside their families will also prefer authoritarian rulers 
in their adult life. 
On the other hand, parents that pertain to middle and high-income classes mostly 
exert a liberal education to their children. This is observed by the fact that these parents do 
not consider physical repression as a legitimate mechanism to educate children. Moreover, 
it was found that these parents most of the time are emotionally available for their children. 
Contrary to what was found in low-income class parents, middle and high-class parents 
believe that emotional proximity, rationality and benevolent punishments are necessary 
tools to educate children properly.  Additionally, it was identified that parental emotional 
proximity is very important for children’s development since this factor makes them 
competent, cooperative and able to solve problems on their own. Finally, I also found that 
middle and high-income class parents highly prefer democratic rulers to authoritarian ones. 
This demonstrates that these parents do not only exert a liberal education towards their 
children but that they also reflect their liberal values in their political preferences.  
Children that pertain to middle and high economic classes affirmed that they get 
along very well with their parents and that they felt that their parents were always there to 
support and protect them. These children said that their parents always took care of them 
when they were in trouble and that they always explained to them the things that they 
should or should not do. Moreover, children in these social classes maintained that their 
parents before inflicting any punishment to them explained the reason why they are being 
punished. This is of utmost importance since it probes that these parents exert a rational 
education, in which they explain to their children what they have done wrong in order for 
them to receive a punishment. As such, children rationalize the reasons behind the 
punishment being inflicted to them and understand why they are being punished. 
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Consequently punishment is understood, as a rational mechanism that is applied to children 
and it is not an arbitrary tool used by parents. It is important to understand that middle and 
high-income children affirmed that their parents have never used physical aggression as a 
way to educate or punish them. Finally, it was also observed that these children perceive 
their parents as their “personal heroes” and, as such, consider that their values and 
preferences should be emulated. As in the case of low-income class, middle and high-
income class children also have high probabilities to hold their parents’ values and 
preferences throughout their lives. Thus, if these children perceive their parents as their 
“personal heroes” and they interiorize their parents’ values and preferences, it is possible 
to affirm that these children, in their adult life, will also prefer democratic rulers to 
authoritarian ones. 
The results of my investigation allow me to assert that education inside Ecuadorian 
families is one of the most important predictors for individuals’ preferences for 
authoritarian rulers. My results showed that authoritarian education inside the family is a 
phenomenon that can be mostly found in low-income class families. Accordingly, parents 
that pertain to these economic classes exert an authoritarian education that is based on the 
application of physical, emotional and psychological repression. The use of physical 
repression is one of the core aspects for identifying parental authoritarian education, for 
this mechanism proves the existence of aggression inside the family. Moreover, the 
application of emotional and psychological repression is also related to the presence of 
authoritarianism inside the family. This sort of repression makes children less competent, 
unable to solve problems by themselves and incapable to have proper social relations with 
other children.  
In consequence, parents that exert physical, emotional and psychological repression 
can be identified as authoritarian parents and individuals. By wielding aggression towards 
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their children, these parents are proving that they can be classified as authoritarian 
individuals who have an inherent need to submit others to their will. Additionally, as 
authoritarian individuals these parents also exert a need to be submitted to higher 
authorities that they consider as being more powerful and capable of making better 
decisions than themselves. As it was expected, I also found that low-income class parents 
have a clear preference for authoritarian rulers and that they strongly affirm that iron fist 
rulers are needed in order for Ecuador to progress.  
As it was observed above, the importance of the education inside the family relies 
on the fact that it is in this scenario where children construct their political values and 
preferences. According to this, I observed that children that pertain to low-income class 
families have received an authoritarian education and, as such, have been exposed to 
physical, emotional and psychological aggression. These children perceive their parents as 
their “personal heroes” and, hence, believe that their values and preferences must be 
emulated. Consequently, children that have received an authoritarian parental education 
interiorize authoritarian values and preferences and make them part of their personality. 
This process of internalizing values makes possible to affirm that children that have 
received an authoritarian education coming from their parents, will hold these values and 
preferences throughout their lives. In their adult life, these children socialize in different 
institutions and contexts the authoritarian values and preferences transmitted by their 
parents. Moreover, because these children’s parents strongly prefer authoritarian rulers and 
transmit this preference to their children in the education imparted to them inside their 
families; I affirm that, in their adult life, these children will also prefer authoritarian rulers.  
On the contrary, it was found that parents that pertain to middle and high-income 
classes exert a more liberal education inside their families. This was observed by the fact 
that these parents imparted an education that is based in emotional proximity, rationality 
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and benevolent punishments. Emotional proximity was the most observed feature in the 
education imparted by these parents. This characteristic was of utmost importance because 
parents that are emotionally available for their children make them feel that they are there 
to protect them, to help them solve problems and to rationally explain to them the 
difference between right and wrong. These practices raise competent children who are 
cooperative, capable of having social relations with other kids and able to solve problems 
by themselves. Liberal education exerted by middle and high-income class parents is also 
related to these parents’ political tendencies. In this sense, I also found that parents in these 
economic classes strongly prefer democratic rulers to authoritarian ones. Consequently, I 
argue that parents in middle and high-income classes exert a liberal education with their 
children and they also prefer democratic rulers to authoritarian ones. As such, I affirm that 
the correlation between education inside Ecuadorian families and individuals’ preferences 
for authoritarian or democratic rulers is also present in middle and high-income strata.  
I also found that children that pertain to middle and high-income classes believed 
that their parents were always supportive and emotionally available for them. These 
children also affirmed that their parents have never exerted physical punishment as a way 
to educate them and that they have always explained the reason behind a punishment 
before inflicting it. Finally, I also found that these children believed and strongly asserted 
that their parents were their role models. This allows me to affirm that children that receive 
a liberal parental education interiorize the values and preferences transmitted by their 
parents, because they believe that their parents’ behavior should be emulated. Hence, I 
sustain that Ecuadorian children that have received a liberal education and have 
interiorized the values and preferences exerted by their parents will hold liberal values and 
preferences throughout their lives. Most importantly, since political values are also 
transmitted from parents to children; in the future, children that have been raised with a 
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liberal education will also prefer political rulers that reflect the values and preferences 
transmitted by their parents. As such, in their adult life these children will prefer 
democratic rulers to authoritarian ones, just as their parents did.  
My findings allow me to assert that Ecuadorians’ preferences for authoritarian 
rulers or democratic ones can be traced back to the type of education that is being imparted 
inside the family. Since there is a striking difference between the type of parental 
education exerted in low-income families and in middle and high-income families, I also 
assert that parent’s income levels influence in the type of education that they are imparting 
to their children. There are X possible conclusions that can be traced to my study: 1) Low-
income class parents tend to exert an authoritarian education with their children 2) 
Children in low-income class families receive and interiorize authoritarian values and 
preferences transmitted by their parents 3) In their adult life, children in low-income class 
families will prefer authoritarian rulers, just as their parents did 4) Middle and high-income 
class parents tend to exert a liberal education with their children 5) Children in middle and 
high-income class families receive and interiorize liberal values and preferences 
transmitted by their parents 6) In their adult life, children in middle and high-income class 
families  will prefer liberal rulers, just as their parents did.  
According to this, I sustain that in order to find the possible roots for Ecuadorians’ 
preferences for authoritarian rulers it is necessary to analyze the type of education that is 
being imparted inside families. After all, it is in this scenario where authoritarian political 
values and preferences are being transmitted from one generation to another. Thus, as long 
as authoritarian parents continue to exert an authoritarian education with their children, it 
is expected that preferences for authoritarian rulers in the country continue to exist.  
The vicious circle of authoritarianism in Ecuador could be broken when the type of 
education imparted inside Ecuadorian families is based on liberal values and not on 
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authoritarian ones. I can surely assert that the transmission of authoritarian values inside 
Ecuadorian families is making the country live in a continuous circle of authoritarianism, 
where preferences for authoritarian rulers are still found in significant proportion of 
Ecuador’s population. Moreover, the fact that authoritarian education has been transmitted 
from one generation to another makes possible to affirm that the phenomenon of 
authoritarianism has been enduring for a long time and it is quite possible that it will 
continue doing so. This is not to say that Ecuador is condemned to live in an authoritarian 
political culture, what I sustain is that it is necessary to change the way children are being 
educated in certain segments of Ecuador’s population in order to tackle the vicious circle 
of authoritarianism.  
Surely my explanations will leave several inquiries, for there is still a lot of fields 
that can be covered in the study of authoritarian parental education. For future research it 
would be desirable to contemplate the possibility of investigating where and when did 
authoritarian parental education began and how it spread to specific segments of Ecuador’s 
society. One possible explanation for this is that during the Enlightenment, there were 
academic elites that had the opportunity to travel to Europe and acquire knowledge on 
democracy and its values and principles. These scholars spread the ideas of political 
freedom, equality and education for all. Nevertheless, these ideas were limited to a 
particular segment of Ecuador’s society; mostly, economic elites that had access to 
knowledge and education. Due to the fact that democratic and liberal ideas were available 
only for these elites, it is possible that throughout time only those that have gained certain 
economic and political status have had access to democratic and liberal knowledge. 
Nonetheless, as it was argued before, this is only one possible explanation for the 
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